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La  estrategia de procesos de gestión ambiental rural busca confrontar   conflictos  
como en el caso del uso del suelo producto de actividades agropecuarias en las 
cuales el deterioro de este, disminuye los procesos de productividad y eficiencia. 
Esto contribuye a la generación de políticas para el mejoramiento dentro de un 
plan de ordenamiento territorial. 
 
La situación actual del sector ganadero demanda la aplicación de modelos 
alternativos que reúnan  componentes agroforestales y  la actividad pecuaria con 
el fin de mejorar la producción y a la vez disminuir los impactos al ecosistema, 
generando  beneficios ambientales. 
 
En las políticas locales, la ganadería bovina desarrollada en el  departamento del 
Quindío hasta los años 90 es considerada como una  actividad  netamente 
extractora sin tener en cuenta aspectos técnicos, comerciales  y  ambientales 
relacionándola como un  ingreso  anexo a la producción cafetera. 
 
Por lo tanto, se considera evaluar otras formas  de producción pecuaria, que 
permitan  obtener  beneficios ambientales desde alternativas para  la conservación 
de suelos, una es la zoocria de avestruces en cautiverio,  que se realiza a campo 












The strategy of different processes of environmental gestion is designed to face 
conflicts related to the use of the land as a product of agricultural activities that 
contribute to the destruction of the soil, decreasing the productivity and efficiency 
of this. There are some situations that are being taking into account and now they 
are suitable policies for the improvement in a plan for the use of the land.   
 
The current situation of the cattle breeding sector, requires the application of 
alternative models that put together the advantages of forestry and agriculture in 
the same place, this with the objective of improving the production and at the same 
time decrease the damages to the ecosystems. Helping the environment  with 
activities like,  erosion control, soil fertilization ( with some specific plants that 
recycle nutrients), using rests of leaves in the ground, this help to bring nutrients 
back to the soil, all this regulate the water cycle and build a better structure of soil. 
 
In the local policies, cattle which has been developed  in the Quindío department 
until the 90s, had been considered as one activity more in the economy, they had 
not taken into account the  technology, the trading and the environment, it was just 
a complentary activity to the coffee production.  
 
Due to this, the objective of this project is to evaluate other forms of cattle 
production. In order to obtain environmental benefits that provides alternatives to 
the conservation of the soil. One of this form is the ostrich breeding. It is done 
outdoors where a system of prairies and forestry is applied, using different plants 








La  estrategia de procesos de gestión ambiental rural busca confrontar   conflictos  
en el caso del uso de la tierra como producto de actividades agropecuarias que 
contribuyen al deterioro del suelo disminuyendo los procesos en relación con la 
productividad, situaciones que se están tomando  como políticas adecuadas para 
el mejoramiento dentro de un plan de ordenamiento territorial. 
 
En las políticas locales, la ganadería bovina desarrollada en el  departamento del 
Quindío hasta los años 90 se había considerado como una  actividad mas, sin 
tener en cuenta los cuidados técnicos, comerciales  y  ambientales relacionándola 
como un  ingreso  anexo a la producción cafetera, en las zonas de ladera o 
cordillerana (Mejía,C.E ; Zapata,  2002; Murgueitio e Ibrahim, 2001). 
 
Así mismo, la producción cafetera en 1992 inició la crisis más difícil para los 
caficultores en Colombia y por ende en el departamento del Quindío, presentando  
disminución del precio del grano por la sobreoferta que se venía produciendo en el 
país, así como las deficiencias de calidad del grano ocasionadas por la 
enfermedad broca del café, lo que obligó a  la formulación de políticas de 
erradicación por parte de la Federación Nacional de Cafeteros (Camargo.J.C 
1999). 
 
Para los caficultores, dicha política tuvo gran acogida, toda vez que los ingresos 
económicos que percibían por la erradicación y cambio de uso del suelo utilizando 
la tierra  para la explotación ganadera bovina en zonas de ladera lo que  
representaban una gran oportunidad de subsanar las deudas adquiridas por la 
producción del café y mejorar sus condiciones de vida. (Chará J.D y Pedraza 
G.X.2004) 
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Para el año 2004, de las hectáreas erradicadas el 53% aproximadamente (8.000 
hectáreas)  habían pasado para ser usada en la  ganadería bovina. (Gobernación 
del Quindío, Informe Agropecuario 2001),   por sus condiciones agro climáticas  
favorables y sobre todo  en el municipio de la Tebaida, Quindío, la ganadería 
bovina se desarrolló de manera intensiva, con  altas cargas de animales entre 
3.500 a 4.000 Kg. de peso vivo/ha,  hasta llegar a ocupar una densidad de 8 
animales por hectárea, aplicar altos niveles de fertilización química y orgánica en 
las praderas, en utilizar urea, con un rango entre  1200 a 2560 ka por  hectárea 
/año, parámetros de fertilización que se consideran muy altos, produciendo a largo 
plazo una inmunodepresión  por crecimiento excesivo de las plantas, ocasionando 
susceptibilidad a sufrir ataques parasitarios en las plantas como  la presencia de 
plagas tales como el mión, las cuales se han identificado algunas especies, siendo 
las mas comunes, (Aeneolamia reducta, Aeneolamia varia, Aeneolamia lepidior), 
gusanos, problemas de hongos en las praderas, también se presentan saturación 
del suelo por el exceso de nitrógeno que produce  intoxicación por nitratos y 
nitritos con síntomas como hipoxia, perdida de peso y finalmente la muerte del 
animal, Tazas adecuadas de uso de fertilización recomendadas son de  300 Kg./ 
ha/año siendo la relación de aplicación de 650 Kg. Urea/ha/año,( Gobernación del 
Quindío, SDERA, 2002). 
 





La libre circulación de aire por encima del depósito de estiércol causa emisiones 
de amoníaco a la atmósfera y el metano que se forma en condiciones anaeróbicas 
en los fosos estercoleros, puede escapar a la atmósfera. 
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Estos procesos de liberación de gases en la tierra son los responsables del 
debilitamiento y deterioro de la capa de ozono que rodea al planeta causando 
daños irreversibles a la salud humana y la producción agrícola, además, este tipo 
de impactos contribuyen al cambio climático global que cada vez causa más 




Considerada como la tala inmoderada de árboles de manera masiva o parcial, 
total o gradual es el principal impacto directo al ambiente en la producción 
ganadera. Se la realiza principalmente por la necesidad de producción de pastos 
para el pastoreo de los animales o para el corte y alimentación suplementaria de 




Al incrementar las áreas sin cobertura forestal, convirtiéndolas en extensos 
potreros desprovistos de protección natural y con producción de tipo de 
monocultivo. 
 
Este fenómeno, es el principal responsable del cambio climático global que está 
provocando trastornos atmosféricos como sequías, inundaciones y la perdida de 
capacidad productiva de regiones pobladas a nivel mundial, lo que conlleva a más 
pobreza y hambrunas que afectan a la humanidad. 
 
Erosión del suelo: 
 
Al quedar el suelo desprovisto de cobertura forestal, queda también expuesto a los 
procesos de degradación, por medio de la erosión o pérdida de suelo, que se da 
principalmente por el arrastre o escorrentía de agua por la precipitación o lluvias 
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(erosión hídrica) o por el arrastre del suelo por la fuerza del viento (erosión eólica), 
provocando la pérdida gradual de la capa arable del suelo que dicho sea de paso, 
posee las mejores condiciones físicas y químicas de éste. 
 
Este fenómeno contribuye al empobrecimiento de los suelos y por ende a la 
disminución de su productividad y al asolvamiento o taponamiento de los ríos por 
el arrastre final de sedimentos bajo el concepto de dinámicas de cuencas. 
 
Compactación del suelo: 
 
De la misma manera, al quedar el suelo desprovisto de cobertura forestal, 
principalmente por la falta de los sistemas radiculares de los árboles que propician 
procesos dinámicos en el interior del suelo como la infiltración, la aireación y la 
oxigenación además de ser pisoteado por el ganado, este suelo se compacta y 
endurece de tal manera que impide la infiltración de agua, facilitando la 
resequedad del suelo y la degradación física y química del mismo. 
 
Agotamiento de las fuentes de agua: 
 
Al desaparecer la cobertura forestal, se rompe abruptamente el ciclo hidrológico y 
se agotan las fuentes de agua como consecuencia de la extinción de la capa 
freática, protegida por la cobertura forestal y los procesos de fijación de agua en el 
subsuelo. 
 
Al agotarse las fuentes de agua, se elimina cualquier esperanza de productividad 
agrícola o ganadera y además se pone en riesgo la sobrevivencia de especies de 





Alteración de los corredores ecológicos: 
 
De igual manera, con los procesos de deforestación se alteran los corredores 
ecológicos, considerados estos como las rutas de migración interna y externa de 
la fauna terrestre, acuática y semi-acuática, que se caracterizan por brindar 
refugio, alimentación e hidratación a las especies de fauna. 
 
Además, la utilización de cercas eléctricas a baja altura así como cercas de 
alambre de púas demasiado tupidas, que evitan el libre paso de la fauna silvestre, 
rompiendo sus hábitos de alimentación, desarrollo y reproducción, lo que provoca 
la extinción de las especies. 
 
El equilibrio ecológico permite un mejor manejo y mejor rentabilidad de las fincas y 
la libre movilización de especies de fauna silvestre que por insignificante que 
parezcan, juegan un papel determinante en la cadena alimenticia y en la 
naturaleza, por ejemplo en el control natural de plagas o en la diseminación de 
cobertura vegetal. 
 
Contaminación de fuentes de agua: 
 
Los residuos animales tienen un alto contenido en nitrógeno, fósforo y materia 
consumidora de oxígeno, y a menudo albergan organismos patógenos, por tal 
motivo al ser vertidos directamente a fuentes de agua ocasionan problemas al 
desarrollo de la vida acuática disminuyendo la densidad poblacional y la 
diversificación de especies. (Centro de producción mas Limpia – Nicaragua – 
CPML (2003). 
 
De la misma manera los desechos sólidos como residuos de forrajes si no son 
manejados de una manera adecuada, son un foco de infección en terrenos y 
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fuentes de agua por la proliferación de insectos y producción de aguas residuales. 
(FAO, 1999). 
 
En términos generales el impacto medioambiental negativo de los desechos se 
resumen en: 
• Emisiones de Amoníaco: antes y durante el almacenamiento y durante la 
aplicación a los campos. 
• Emisión de metano: formado durante la descomposición del estiércol bajo 
Condiciones anaeróbicas. 
• Escorrentía del estiércol y de sus componentes hacia el agua superficial: 
Contribuyendo a la polución acuática. 
 
• Lavado de nitratos y fósforo al agua subterránea: contribuyendo a la 
contaminación de aguas subterráneas. 
 
Las fuentes de agua son especialmente vulnerables a la contaminación 
presentando el problema de la eutrofización, que se produce cuando el agua se 
enriquece de modo artificial con nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal 
de las plantas o exceso de fitoplancton. Los fertilizantes químicos y orgánicos 
arrastrados por el agua desde los campos de cultivo pueden ser los responsables. 
 
El proceso de eutrofización puede ocasionar problemas estéticos, como mal sabor 
y olor, y un cúmulo de algas o verdín desagradable a la vista, así como un 
crecimiento denso de las plantas con raíces, el agotamiento del oxígeno en las 
aguas más profundas y la acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, 
así como otros cambios químicos, tales como la precipitación del carbonato de 
calcio en las aguas duras. 
 
El manejo de los desechos de la actividad agropecuaria se define como un 
proceso de toma de decisiones que apunta a combinar la producción agrícola 
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rentable con pérdidas mínimas de nutrientes, su buen manejo minimizará los 
efectos negativos y estimulará los efectos positivos sobre el medio ambiente, así 
pues, la emisión de gases y el lavado de nutrientes, la materia orgánica y los 
olores tienen efectos indeseables sobre el medio ambiente y su contribución a la 
nutrición de las plantas y a la acumulación de materia orgánica en el suelo es 
considerada como efecto positivo. 
 
Si no se cuenta con una alternativa de uso eficiente de los desechos orgánicos se 
convierte en un problema, ya que, por sus características orgánicas en un periodo 
de tiempo corto inicia su proceso de descomposición y el potencial de 
contaminación de fuentes de agua es inminente, por ser desafortunadamente, en 
la mayoría de casos la única alternativa con la que se cuenta. 
  
Una proporción considerable de la contaminación del agua se debe a la liberación 
regular de vertidos industriales en el agua de los ríos, por esta razón el manejo de 
las aguas residuales en las plantas de procesamiento deben recibir la mayor 
atención posible, dentro del contenido de las aguas residuales se encuentran los 
compuestos biodegradables y los no biodegradables, estos últimos por persistir 
por mucho tiempo en el medio son altamente contaminantes. (IICA, Quito, 2004). 
 
 Por lo tanto, se ha considerado con el presente trabajo evaluar otras formas  de 
producción pecuaria, con el propósito de obtener   beneficios ambientales  como, 
control de la erosión , fertilización del suelo (principalmente la siembra de especies 
leguminosas) como producto de la fijación de nitrógeno y el reciclaje de nutrientes 
a través de su  sistema radicular , de la caída de sus hojas que aportan nutrientes 
y mejoran la estructura física del suelo,  retención de humedad y regulación del 
ciclo del agua, ( Galindo, W; Murgueitio, E, 2003). Se  proponen alternativas para  
la conservación de los suelos como  la zoocria de avestruces,   realizada a campo 
abierto sobre terrenos con praderas establecidas, utilizando variedad de especies 






2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar  monográficamente, la comparación  del impacto ambiental generado por 
la explotación ganadera bovina y la zoocria de avestruces en un predio rural del 
municipio de  La Tebaida Quindío. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar  impactos ambientales  causados por la ganadería bovina y la 
zoocria de avestruces en el departamento del Quindío y especialmente en 
el municipio de La Tebaida. 
 
• Analizar la información sobre la zoocria de avestruces. 
 
• Describir la disminución del impacto ambiental en el zoocriadero OSTRICH 














3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. LA GANADERÍA BOVINA EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL 
TERRITORIO 
 
La gestión ambiental constituye un ejercicio constante y permanente de la 
comunidad en general y todas sus instituciones con el objeto de orientar los 
procesos culturales hacia el  logro de la sostenibilidad, a la constitución y 
conservación de valores y actitudes amigables con el medio ambiente , tendientes 
a proteger, conservar, recuperar y utilizar de manera sostenible los recursos 
naturales y revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre el medio 
natural y la calidad de vida de la población (Gobernación del Quindío, Secretaria  
De Desarrollo Rural y Ambiental, 2001). 
 
En este sentido,  la ganadería tropical enfrenta serios cuestionamientos debido al 
modelo imperante de producción, caracterizado por grandes extensiones de 
gramíneas, baja o nula diversidad de especies, alto grado de transformación de 
los ecosistemas naturales, escasos niveles de integración con el sector agrícola, 
forestal y con otras especies pecuarias, bajos niveles de eficiencia y rentabilidad, 
deterioro del medio ambiente y poca participación efectiva en la solución de 
necesidades socioeconómicas de la población.  
 
En América tropical, las pasturas ocupan la mayor proporción de la tierra en los 
agro ecosistemas, llegando a 60-80% del área en algunos países. En la mayor 
parte de los casos, el incremento en esta actividad ha implicado la pérdida o 
alteración extrema de los ecosistemas naturales, en especial los bosques 
tropicales montanos y de tierras bajas, y en menor proporción, los humedales. 
Pese a que el área de las praderas en América tropical sigue en incremento, la 
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producción de carne y leche de bovinos, la especie que más se utiliza en la región, 
evidencia un bajo crecimiento de productividad, expresado en la baja carga 
animal, bajos índices de producción por animal (litros de leche o Kg. de carne) y 
por hectárea y la reducida contribución a la capitalización y al empleo rural. En 
vastas regiones, la ganadería se practica en suelos inapropiados, lo que promueve 
la degradación ambiental. Así ocurre en las regiones de trópico húmedo bajo 
(selva Amazónica y otros) y en las montañas (Andes del norte y laderas de 
América Central). 
 
La ganadería se inició en América aprovechando los ecosistemas de sabanas 
naturales presentes en varias regiones del Caribe, la Orinoquia y la Pampa 
Argentina. Poco a poco avanzaría acompañando los desmontes de los bosques de 
los ecosistemas secos y húmedos así como las laderas de las montañas y los 
altiplanos. Con el tiempo estos animales de pastoreo fueron determinantes para 
consolidar el modelo político y económico de control del territorio a través de la 
propiedad privada, que luego pasó de las colonias ibéricas a las repúblicas y 
perdura hasta nuestros días de diferentes maneras (Murgueitio 2001).  
 
El uso del fuego se aplicó como estrategia de manejo para repeler la sucesión 
vegetal y también como herramienta de transformación de bosques nativos y para 
la transformación de millones de hectáreas fue definitiva la difusión de gramíneas 
africanas como el pasto puntero (Hyparrhenia rufa), el gordura o yaraguá (Melinis 
minutiflora) y la guinea (Panicum maximum)  por su adaptabilidad, tolerancia al 
fuego y la capacidad de producir semillas de fácil multiplicación en grandes 
espacios (Rivera, JM,CRQ,2003). 
 
La ganadería basada en pastoreo ha realizado el mayor cambio en los paisajes 
rurales hasta llegar a una escala continental y debe reconocerse como un proceso 
de enormes repercusiones ambientales y sociales. (Escalante, E. 2003). 
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El incremento de esta actividad se ha realizado en la mayor parte de los casos 
sobre la reducción de ecosistemas naturales especialmente bosques tropicales y 
de montaña y en menor proporción de humedales. Aunque hay diferentes 
versiones sobre los problemas generados por la ganadería, estos varían de una 
región a otra o de un país a otro. Sin embargo actualmente existen consensos 
sobre los impactos más importantes, entre los que se destacan la elevada tasa de 
deforestación de los bosques tropicales, la erosión, degradación  y compactación 
de los suelos trayendo consigo la perdida de su productividad, pérdida en la 
capacidad de regulación hídrica y contaminación de los principales ríos, cambios 
en la cobertura vegetal y disminución de la biodiversidad. (Murgueitio 2001). 
 
En el contexto global el mayor impacto se encuentra en la pérdida de 
biodiversidad al perderse o reducirse los ecosistemas de bosque del geotrópico 
caracterizados por su alta riqueza de especies de flora y de fauna. 
 
 Otra causa que contribuye a la deforestación actual, es el alto consumo de leña 
para la preparación de alimentos, el reemplazo de horcones y otras necesidades 
de infraestructura para la finca. (Pedraza G. Y  Chará J.2003). Durante los últimos 
años gran parte del área boscosa fue deforestada para promover la ganadería 
extensiva en América Latina. 
 
En América Central en la actualidad el área en pasturas representan un 46% del 
total (18,4 millones de Hectáreas), siendo uno de los más importante usos de la 
tierra, (Muergueitio, E; Ibrahim M 2001). 
 
En  Colombia entre 1960 y 2004 los bosques naturales y otros usos se redujeron 
de 94,6 a 68,4 millones de hectáreas mientras la ganadería se incrementó de 14,6 
a 37,5 millones de hectáreas (Instituto  Von Humboltd 1998) y es posible que en 
los últimos años esta cifra llegue a 44 millones de hectáreas, la ganadería es la 
actividad económica que cubre mayor área en la región lo cual corresponde a más 
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del 80% de la zona andina. Por lo menos 12 millones de hectáreas se encuentran 
ocupadas por pastos (Igac, 1996). 
 
Los ecosistemas naturales se han transformado en una forma drástica a causa de 
la actividad ganadera y sus principales efectos se observan en el cambio de la 
cobertura boscosa, los procesos erosivos que van desde moderados hasta 
remociones masales del terreno y la compactación del suelo. 
 
La pérdida de la cobertura vegetal boscosa está asociada a cambios drásticos en 
la  regulación hídrica de los caudales de las micro cuencas y la erosión. La 
geomorfología y los rangos de precipitación tan elevados de la zona andina han 
acelerado este proceso y por lo tanto se ha afectado la calidad y cantidad de los 
recursos hídricos debido a que la deforestación y las actividades agrícolas y 
domésticas reducen la regulación de caudales, aceleran la erosión y generan la 
contaminación del agua (Pedraza G. Y Chará J,2003). 
 
Por otro lado, las comunidades y los productores agropecuarios aún no están lo 
suficientemente sensibilizados ante la magnitud del problema y además carecen 
de herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan entender las 
causas de este deterioro y tomar decisiones acertadas sobre las alternativas 
productivas sostenibles a aplicar que garanticen un manejo adecuado de las micro 
cuencas que los influencian (Murgueitio 2001). 
 
El uso del suelo de cada micro cuenca puede influenciar de manera negativa o 
positiva sobre las corrientes de agua que la drenan. Teniendo en cuenta que cerca 
del 80% de las cabeceras municipales del país se abastecen de los cursos de 
agua de quebradas y pequeños ríos, es prioritario que la ganadería se maneje 




El sistema ganadero en la ladera, representado por potreros en pendientes 
pronunciadas se encuentra en conflicto de uso, porque se eliminó el árbol en un 
suelo de vocación forestal y se reemplazó por gramíneas, esto ha repercutido en 
la extracción de nutrientes, disminución del forraje y deterioro del suelo, 
manifestado en la formación de “pata vaca”, calvas, derrumbes y tendencia a la 
erosión convirtiendo el manejo pastoril, en un tipo productivo netamente extractor.  
 
Los diagnósticos ambientales de carácter nacional demuestran con claridad que 
las cinco grandes regiones biogeográficas de Colombia (Andina, Amazonía, 
Orinoquía, Caribe y Pacífica) tienen problemas de potrerización acelerada por el 
incremento de la ganadería extensiva. Las regiones Andina y Caribe son las que 
más ecosistemas naturales boscosos han perdido por la ganaderización; solo el 4 
y el 26 % de las áreas territoriales respectivamente, conservan parte o toda la 
vegetación original caracterizada por su biodiversidad. 
 
Los estudios para los tres corredores climáticos del Eje Cafetero, permitieron 
establecer  consecuencias como: Sistemas de pasturas cada vez menos 
productivas, compactación del suelo, pérdida de regulación de agua, escorrentía, 
erosión, estacionalidad de la producción (verano), pérdida de biodiversidad y 
rompimiento de cadenas tróficas, contribución al efecto invernadero regional, alto 
consumo de leña (85%), baja productividad y producción y riesgo en la seguridad 
alimentaría,(Igac. Suelos del Departamento del Quindío, 1996). 
 
Tradicionalmente el Departamento del Quindío ha basado su economía en la 
producción de café, sin embargo el ente rector en Colombia de este gremio 
siempre visualizó el riesgo que implicaba fijar la estabilidad de una región en este 
único producto, ya que no era improbable un descalabro de las condiciones 
internacionales del mercado.  
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Para atenuar esta eventual situación se impulsaron una serie de alternativas a lo 
largo de varios años provenientes del llamado “Programa de Diversificación 
Cafetera”, las cuales según lo demostraron los resultados, no representaron 
soluciones de fondo para disminuir la dependencia del monocultivo de café. 
(Gobernación del Quindío, Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiental, S.D.R.A, 
2001). 
 
Fue así tal como se había previsto que el sector cafetero, principalmente en las 
últimas dos décadas, comenzó a sumirse en una profunda crisis, motivada en 
principio por la aparición de problemas fitosanitarios y en segundo lugar por la 
problemática generada en el mercado internacional, dando lugar a la aparición de 
formulas “salvadoras” para enfrentar dicha situación, dentro de las cuales se 
pueden citar el auge que tuvieron cultivos como: Maracuyá, Pitaya, Tabaco, Yuca, 
Plátano intensivo, Cítricos, Tomate, entre otros. Haciendo claridad que la 
promoción de estos cultivos estuvo a cargo de diferentes sectores y no solamente 
del cafetero. (Mejía, C.E; Zapata. C. A.2002). 
 
Las anteriores propuestas finalmente sólo especializaron a unos cuantos 
agricultores principalmente en productos como yuca con promedios entre 1.000 y 
1.500 Has/año, Plátano independiente (el sistema intensivo no prospero) con unas 
9.000 Has en la actualidad, Cítricos con promedios en los últimos años de 2.000 
Has sembradas y Tomate con 140 Has en promedio, teniendo presente que el 
Departamento del Quindío ha sido productor de plátano y yuca por tradición. Del 
anterior comentario se desprende que el resto de iniciativas agrícolas y otras sin 
mencionar, quedaron relegadas sin ningún futuro promisorio frente a las 
verdaderas necesidades del sector agropecuario del Departamento. 
 
En respuesta a este oscuro panorama pero enmarcado dentro de la misma 
filosofía diversificadora, surge a comienzos de la década del noventa una nueva 
propuesta para tratar de aliviar la difícil situación del sector cafetero en el 
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Departamento del Quindío: El Sistema de Producción Ganadera Intensiva. 
Históricamente la Ganadería Intensiva en el Departamento del Quindío se inició a 
Comienzos de los noventa con esquemas que incluían en promedio 10 animales 
(de engorde) por hectárea y en ocasiones hasta 14 llevando al productor (antes 
caficultor) hacia una alternativa remunerativa que aparentemente le permitiría 
recuperar la estabilidad económica y social similar a la proporcionada por la 
producción de café. (Rivera, JM, CRQ, 2003). 
 
Como recurso forrajero ideal para el sostenimiento de tan elevada carga animal se 
Introdujo el pasto estrella, el cual hasta la fecha ha llenado las expectativas. En el 
eje cafetero los intentos por desarrollar una ganadería eficiente; a través del 
tiempo han sido relativamente frágiles, incorporando “modas forrajeras” que 
corresponden al afán de sustituir el ingreso proveniente del café y no obedecen a 
procesos sistemáticos. 
 
Dentro de estos se pueden citar, la era de los pastos Pangola (Digitaria 
decumbens), Braquiaria ( Brachiaria Decumbens), Guinea( Pannicum Maxumun), 
Mikay ( Axonopus Micay),Estrella( Cynodun nlenfluencis) Pastos de corte, como  
Imperial ( Paspalun Scoparium Flugge), Elefante (Pennisetum Purpureum), entre 
otros, donde el resultado final es la carencia de expectativas concretas de los 
sistemas de producción con pretensiones intensivas; Conduce esto al 
establecimiento de sistemas que pueden no estar teniendo presente la relación 
suelo – planta – medio ambiente, bajo el equivocado concepto que con una 
variedad de pasto especifica o una raza determinada se soluciona un problema de 
producción. 
 
Los criterios son entonces inmediatistas, débilmente sostenidos y carentes de 
oferta ambiental definida, generando nuevamente el concepto de sistemas 
sustitutivos y no complementarios. 
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El acceso del Quindío a los modelos intensivos ha sido determinado en parte por 
la carencia de zonas definidas de producción y el poco requerimiento de área 
necesario para su establecimiento, favorecido además por la concepción 
tradicional que la explotación pecuaria (leche – carne) demanda grandes 
extensiones de terreno, condición que no tiene este Departamento. 
 
Bajo estos criterios el usuario del suelo tomó la decisión de trasladar 
indiscriminadamente su esquema productivo tradicional hacia ganadería 
desconociendo su suelo, generalizándose el proceso sin tener en cuenta el 
proceso agro ecológico. No se debe hacer ganadería intensiva en ladera, suave o 
fuerte, sin embargo su establecimiento avanzó indistintamente tomando iguales 
factores de manejo para ambos casos, evolucionando con métodos de explotación 
que utilizan parámetros universales más no locales, pasando por alto las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. 
 
En un principio el llamado “Modelo Quindío”, implementa una metodología de 
explotación rotacional con base en pasturas decumbentes (rastreras) de gran 
cobertura y producción de follaje, con áreas muy definidas, ubicándose en un ciclo 
vegetativo corto de 22 a 28 días (dependiendo de la altitud y de la carga animal) 
con pasto estrella, para una carga en peso vivo entre 4.000 y 5.000 Kg. /ha. Las 
áreas destinadas normalmente para cada rotación fluctuaban entre 1.8 a 2.0 
hectáreas subdivididas en 10 – 11 potreros que soportaban dicha carga durante 2 
días en promedio. Adicionalmente el modelo implicaba una alta dependencia de 
fertilizantes nitrogenados de síntesis química que se emplean entre 800 y 1200 Kg 
de urea por hectárea por año. En estos sistemas con ciclos de producción largo y 




Para el análisis  de los Impactos Ambientales  es necesario centrar la discusión 
en tres componentes fundamentales del ecosistema comprometidos en el proceso, 
como son: El Suelo, El Bosque (representado en la cobertura arbórea) y El Agua. 
 
El término degradación de suelos es muy amplio e incluye una diversidad de 
procesos como la acidificación, salinización , acumulación de elementos tóxicos, 
reducción de materia orgánica, compactación, degradación de partículas, 
saturación de agua y la misma erosión entendida como la pérdida de suelo, 
propiciada por el sobre pastoreo y dinamizada por agentes como el agua o el 
viento que a su vez asociados con otros elementos origina lo que se conoce como 
escorrentía, lixiviación y degradación física, química y biológica del suelo.( 
Pedraza G, Y  Chará J.). 
 
La fragilidad de los suelos del Quindío, por su origen volcánico, hace que muchos 
de los aspectos antes mencionados puedan identificarse visualmente por 
evidencia del pisoteo como la compactación superficial, taraceo, formación de 
surcos, cárcavas, arrastre de suelo, entre otros, alcanzando en algunos casos 
niveles irreversibles.( Rivera J M, CRQ, 2003) 
 
Debido a todo estas causas, el factor más relevante es el relacionado con la 
compactación de los suelos, ya que mediante su análisis es posible afirmar que 
los sistemas intensivos de producción ganadera en suelos derivados de ceniza 
volcánica han producido en dos o tres años los mismos efectos en los suelos, que 
las ganaderías extensivas, establecidas hace más de 15 ó 20 años. 
 
Adicionalmente a las evaluaciones antes mencionadas, ha sido posible inferir en 
forma cualitativa los drásticos efectos que el desarrollo de sistemas intensivos de 
ganadería en zonas cafeteras han provocado sobre la biodiversidad local en la 
medida que la erradicación casi total de árboles que tradicionalmente va asociada 
al establecimiento de pasturas, provoca un fuerte desplazamiento o en algunos 
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casos la desaparición absoluta de fauna representada en aves, mamíferos e 
insectos benéficos que normalmente tienen su hábitat en estos ambientes, 
desencadenando como consecuencia un serio desequilibrio en el entorno natural. 
( Mejía, C E, Zapata- C.A 2002). 
 
Por último, el componente hídrico es uno de los elementos que resulta altamente 
impactado con la actual estructura ganadera implementada en la zona del 
Piedemonte Quindiano. Su análisis se fundamenta principalmente  con la 
desprotección de cauces cuando en el desmedido afán de ampliar las áreas 
disponibles para el establecimiento de potreros se elimina toda la vegetación 
riparia o bosque de galería presentes en las fincas, y en segundo lugar y como 
consecuencia de lo anterior se propicia el acceso directo del ganado a dichas 
fuentes de agua, lo que se constituye en agente contaminante que deteriora 
significativamente la calidad de las mismas. Debiéndose considerar además la 
contaminación producida por los compuestos nitrogenados infiltrados provenientes 
de las labores de fertilización que se produce en las aguas subterráneas, las que 
finalmente afloran a la superficie,  a todo esto se le agregar los costos ambientales 
producidos por los agroquímicos en el control de plagas, representados en la 
exterminación de la fauna benéfica, la intoxicación de campesinos y habitantes en 
general (Chará J.D y Pedraza G.X.2004). 
 
3.2. IMPORTANCIA DE LA ZOOCRÍA DE AVESTRUCES COMO 
ALTERNATIVA DE GESTIÓN 
 
La crianza de avestruces en los últimos años ha  tomando  auge, lo que indica una 
fuerte tendencia de los productores a criar animales más eficientes y productivos, 
y por parte de los consumidores hacia productos cárnicos saludables y con menos 
contenido de grasa, debido a que se han vuelto  selectivos en cuanto a la calidad 
de sus alimentos.(Aderioni,Giorgio,1998). 
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Entre los principales países productores de este rubro avícola-ganadero, se 
encuentran Sudáfrica, Namibia, Israel, Australia, Estados Unidos, Canadá, 
Francia, España, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, Ucrania, 
Vietman, China, Japón, México, Costa Rica,  Panamá, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Brasil, Chile y Colombia, ( Fundación para la innovación Agraria 1996). 
 
Entre las nuevas opciones  de interés para la producción pecuaria colombiana, las 
buenas condiciones agro climáticas del país representan una favorable ventaja 
para la crianza y explotación comercial de especies como el avestruz, que es hoy 
una industria emergente en la comunidad Europea  como España, Gran Bretaña, 
Holanda, Alemania, Italia, Chile, Venezuela, Mexico, Costa Rica y otros 
países.(Centro de estudios Agropecuarios, México,2001). 
 
Por tratarse de un producto que responde a las nuevas tendencias de demanda, la 
carne de avestruz tiene un precio estimado significativamente alto, por cuanto el 
valor de un kilo de carne en el mercado de Bogotá -Colombia cuesta  $ 65.000.oo, 
comparado con el valor de un kilo de carne de res de primera que cuesta $ 
16.000.oo. 
 
El avestruz fue por primera vez domesticado en 1870, en colonia del Cabo, 
actualmente Sudáfrica. A finales del siglo XIX, este país desarrolló una incubadora 
especial para huevos de avestruz, con lo que se dio un gran paso en su industria; 
convirtiéndose a partir de ese tiempo en el principal producto de exportación de 
dicho país, (Real Escuela  de Avicultura, 1997). 
 
La industria del avestruz se ha caracterizado por tres etapas bien diferentes: 
La primera etapa corresponde a la producción de plumas, la cual se realizó desde 
fines del siglo XVIII, siendo el principal productor de estos animales Sudáfrica. 
La segunda etapa es la producción de piel, que se inició a partir de 1950, cuando 
los países de Sudáfrica, Portugal, Francia y Australia, iniciaron nuevamente el 
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aprovechamiento de los avestruces agregando al uso de las plumas, la piel. La 
tercera etapa es la producción de carne, la se cual inicia a mediados de la década 
de los ochenta en Sudáfrica, país que actualmente exporta a Europa 300.000 Kg. 
de carne de avestruz anualmente. 
 
Del avestruz todo es aprovechable: carne, piel, plumas y huevos. Es un animal 
longevo, que vive casi 80 años, con una tasa de mortalidad baja, 1.5% en su edad 
adulta, por ser  altamente resistentes a las enfermedades,  se adapta muy bien a  
todos los climas , en Europa,  España presenta unas buenas condiciones para 
producir y exportar, Casi todas las tierras son útiles para desarrollar esta 
actividad,(Patón, Daniel,2004). 
 
En Colombia, existen actualmente  9  Zoocriaderos  registrados ante el  Ministerio 
del medio Ambiente, distribuidos así:  Villa de Leiva,  Restrepo (Meta),  Anapoima 
(Cundinamarca) Huila, Tres en el Quindío,  Valle del cauca y en el Cauca,  4 de 
ellos presentan  licencias ambientales, registros y permisos de comercialización y 
los otros están en trámite. (CRQ, subdirección de Control y seguimiento, 2003; 
Corporación Autónoma  del Valle del Cauca, CVC; Instituto Colombiano 
Agropecuario, seccional Quindío, Armenia 2003). 
 
Para el establecimiento de los zoocriaderos, en territorio colombiano, se debe 
cumplir con todas las exigencias ambientales, por lo tanto este tipo de actividad 
está debidamente regulado  por el ministerio del medio ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, a través de la ley 99 de 1993, ley 611 del año 2000 , y el 
articulo 3, el decreto 1608 de 1978  en su modificación, lo concerniente con  las 
actividades de recuperación, preservación, protección, ordenamiento, manejo, uso 
y aprovechamiento sostenible y todas aquellas actividades que se dirijan a estos 
fines en relación con la fauna silvestre, así como de sus productos, subproductos, 
partes vivas o muertas, dentro del territorio nacional. 
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3.2.1. Normas legales para el establecimiento de zoocriaderos 
 
ARTÍCULO 3.- De la utilidad pública e interés social. Las actividades de 
preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social, 
las cuales se orientaran según los principios del desarrollo sostenible de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1° del Decreto Ley 2811 de 1974, el  
Artículo 1° numeral 2 de la Ley 99 de 1993 y Artícu lo 2° de la Ley 611 de 2000 y 
aplicando   la norma general que regula la tenencia y explotación de los 
zoocriaderos en Colombia, el cual se debe cumplir con los requisitos que se 
enuncian en los siguientes artículos. 
 
ARTÍCULO 66.- Definición. Se entiende por zoocriadero al área de propiedad 
pública o privada que se destina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de 
especies de la fauna silvestre con fines comerciales, científicos, industriales y de 
repoblación. 
 
PARÁGRAFO.- No se podrán establecer zoocriaderos fuera del área de 
distribución natural de la(s) especie(s) a criar. Excepcionalmente, se podrá permitir 
dicha actividad siempre y cuando se dé cumplimiento a lo dispuesto en este 
decreto en materia de zoocriaderos en ciclo cerrado y a que la caza de fomento 
haya sido sustentada en el estudio del que trata el artículo 158 del presente 
reglamento.  
 
3.2.2. De los zoocriaderos con fines comerciales 
 
ARTÍCULO 67.- De los tipos de zoocriaderos. Los zoocriaderos con fines 




Zoocriaderos abiertos: Son aquellos en que el manejo de la especie se realiza a 
partir de la captura periódica en el medio silvestre de especimenes para 
incorporarlos en el zoocriadero hasta llevarlos a una fase de desarrollo que 
permita su aprovechamiento final. 
 
Zoocriaderos cerrados: Son aquellos en que el manejo de la especie se inicia 
con un pie parental, a partir del cual se obtienen los especímenes a aprovechar. 
 
Zoocriaderos mixtos: Son aquellos en los cuales se manejan especies, tanto en 
ciclo abierto como en ciclo cerrado, siempre y cuando se trate de especies 
diferentes. 
 
3.2.3. De los zoocriaderos de ciclo cerrado 
 
ARTÍCULO 68.- Del establecimiento de zoocriaderos en ciclo cerrado. Para el 
establecimiento de zoocriaderos en ciclo cerrado, el interesado deberá tramitar y 
obtener licencia ambiental ante la autoridad ambiental regional competente en 
cuya jurisdicción se pretenda desarrollar el proyecto.  
 
PARÁGRAFO.- La licencia ambiental a la que  se refiere el presente artículo 
comprenderá las fases experimental y comercial. 
 
ARTÍCULO 69.- De los requisitos para la obtención de la licencia ambiental. 
El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por escrito 
dirigida a la autoridad ambiental regional competente, anexando la siguiente 
información: 
1. Nombre o razón social, número de identificación, domicilio y nacionalidad del 
solicitante. 
 
2. Nombre del representante legal. 
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3. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 
 
4. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona 
jurídica, el cual debe haber sido expedido dentro del mes anterior  a la fecha de 
presentación de la solicitud. 
 
5. Descripción del proyecto que incluya por lo menos su localización, 
características físicas y costo estimado. 
 
6. Descripción de las características ambientales generales del área donde se 
pretenda realizar el proyecto. 
 
7. Información sobre la presencia de comunidades, incluidas campesinas, negras 
e indígenas, localizadas en el área de influencia del proyecto.  
 
8. Indicar, si el proyecto afecta el Sistema de Parques Nacionales  Naturales, o 
sus áreas de amortiguación, cuando éstas se encuentren definidas. 
 
9. Relación de los recursos naturales renovables que requieren ser usados, 
aprovechados o afectados durante la ejecución de la actividad. 
 
10. Documento donde conste la propiedad o el derecho del solicitante a utilizar los 
terrenos donde se establecerá el zoocriadero. 
 
11. Certificación expedida por la Oficina de Planeación Municipal o Distrital sobre 
el uso del suelo en los terrenos donde se ubicará el zoocriadero. 
 
12. Información de la(s) especie(s) que se pretende criar. 
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ARTÍCULO 70. – Del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto 
ambiental deberá corresponder en su contenido y especificidad a las 
características y entorno del proyecto y deberá contener lo siguiente: 
 
1. Resumen ejecutivo de su contenido. 
 
2. Delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 
3. Descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, 
socioeconómico y cultural en el cual se pretende desarrollar el proyecto. 
 
4. Descripción del proyecto, la cual incluirá: localización, etapas, 
infraestructura, servidumbres, costos estimados, cronograma de ejecución, 
productos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos inherentes a la 
tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas de control y manejo. 
 
5. Determinación y cuantificación de los recursos naturales renovables que se 
pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto. 
 
6. Información biológica y ecológica de la(s) especie(s) a aprovechar. 
 
7. Información georeferenciada de ecosistemas y hábitats que ocupan la 
especie(s) o  población(es) objeto de aprovechamiento. 
 
8. Evaluación de la estructura y dinámica de la población objeto de 
aprovechamiento. 
 
9. Especies y número de especímenes que formarán la población parental, 
diferenciados por sexo, edad y estado biológico. 
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10. Época y delimitación del área en la cual se va a realizar la caza de fomento 
 
11. Descripción de la actividad de caza de fomento que se pretende desarrollar 
indicando tipos de armas, métodos y/o técnicas. 
 
12. Sistemas de transporte de los especímenes, desde el lugar de captura 
hasta el lugar de experimentación o hasta el zoocriadero, o coto de caza. 
 
13. Estudio de prefactibilidad técnica, económica y financiera del proyecto. 
 
14. Proyecciones de producción a corto, mediano y largo plazo. 
 
15. Información técnica sobre la implementación del establecimiento de zoocría 
la cual deberá contener: 
 
a. Planos y diseños de las instalaciones y equipos. 
 
b. Programa de mantenimiento a las instalaciones y equipos. 
 
c. Cronograma para realizar las construcciones. 
 
d. Descripción del programa de manejo técnico de la(s) especie(s) objeto de 
cría. 
 
16. Descripción del sistema de marcaje a utilizar de acuerdo con lo 
determinado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
17. Identificación y evaluación de los impactos ambientales que pueda 
ocasionar el proyecto, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, 
corregirse o compensarse. 
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18. Plan de manejo ambiental el cual deberá contener lo siguiente: 
 
a. Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los 
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto en el 
medio ambiente o a las comunidades durante la fase de construcción, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación 
del proyecto.  
 
b. Descripción del programa y sistemas de seguridad para evitar la fuga de los 
individuos que componen la población del zoocriadero o la incorporación a 
este de animales provenientes del medio natural. 
 
c. Programa de monitoreo del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento 
de los compromisos y obligaciones ambientales durante la implementación 
del plan de manejo ambiental, y verificar el cumplimiento de los estándares 
de calidad ambiental establecidos en las normas vigentes. El programa de 
monitoreo deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
d. Información relacionada  con el entorno de la actividad de zoocría. 
 
1. Objetivos del monitoreo 
 
2. Identificación de parámetros físicos, químicos y biológicos objeto de 
monitoreo en aguas superficiales y subterráneas, en aire y en suelo, 
dependiendo del tipo de impacto a controlar. 
 
3. Metodología de monitoreo con diseño estadístico de muestreo, incluyendo 
lugares de muestreo, tamaño de muestra, número de réplicas, frecuencia 
de muestreo y patrones testigo, entre otros. 
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4. Identificación de factores que podrían afectar el monitoreo tales como 
estacionalidad climática, eventos cíclicos e irregulares, estado de sucesión, 
ajuste de especies y ecosistemas a cambios históricos, recientes y 
actuales, entre otros. 
 
5. Tratamiento, análisis de datos, tipo y período de reportes, costos y posibles 
medidas a adoptar 
 
6. Información relacionada con la(s) especie(s) objeto de cría. 
 
7. Objetivos del monitoreo 
 
8. Parámetros zootécnicos objeto de monitoreo tales como natalidad, 
mortalidad, tasa de supervivencia, fertilidad, fecundidad, crecimiento, 
tamaño de la población, densidad, coeficientes de consanguinidad, 
variabilidad genética, entre otros. 
 
9. Metodología de monitoreo con diseño estadístico de muestreo, incluyendo 
tamaño de muestra, número de réplicas, frecuencia de muestreo y patrones 
testigo, entre otros. 
 
10. Tratamiento, análisis de datos, tipo y período de reportes, costos y posibles 
medidas a adoptar. 
 
d. El plan de contingencia el cual contendrá Medidas de prevención y atención 
de las emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto.  
e. Cronograma de ejecución y costos proyectados del plan de manejo. 
 
ARTÍCULO 71.- De la fase experimental. La fase experimental de la licencia 
ambiental involucra las siguientes etapas:   
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1. Caza con fines de fomento. 
 
2. Instalación o construcción del zoocriadero, lo cual involucra también  los 
permisos y/o concesiones para el uso de los recursos naturales renovables que 
se requieren para el desarrollo de la actividad.  
 
3. Las actividades de investigación y de zoocria a nivel experimental. 
 
ARTÍCULO 72.- Contenido de la resolución en fase experimental.  La 
resolución a través de la cual se otorgue la licencia ambiental en la fase 
experimental debe contener lo siguiente: 
 
1. Identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se 
autoriza la ejecución o desarrollo del proyecto, indicando el nombre o razón 
social, documento de identidad y domicilio. 
 
2. Objeto general y localización del proyecto. 
 
3. Resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han 
sido tenidas en cuenta para su otorgamiento. 
 
4. Delimitación del área de caza, época y descripción de tipos de armas, métodos 
y/o técnicas a emplear.  
5. Número de individuos que formaran la población parental, diferenciados por 
sexo, edad y estado de desarrollo, a partir de los cuales se garantizará la 
producción sostenida del zoocriadero a corto, mediano y largo plazo. 
 
6. Sistema de marcaje autorizado. 
 
7. Obligatoriedad de llevar un libro de registro de las operaciones del zoocriadero. 
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8. Programa de monitoreo a implementar. 
 
9. Actividades y obras que se autorizan. 
 
10. Recursos naturales renovables que se autorizan aprovechar y/o afectar, así 
mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso. 
 
11. Requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental 
presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la 
construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono o 
terminación del proyecto. 
 
12. Periodicidad y contenido de los informes de las actividades señaladas en el 
plan de manejo ambiental. 
 
13. Obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO 73.- Del plazo. El plazo para realizar las faenas de caza de fomento 
será definido en cada caso por la autoridad ambiental competente de acuerdo al 
ciclo biológico de la especie y a los resultados de los estudios poblacionales 
efectuados. En todo caso, éste no podrá  ser superior a dos (2) meses. 
 
ARTÍCULO 74.- De las prohibiciones. Durante la fase experimental no se podrá 
comercializar, disponer, distribuir ni devolver al medio natural los especímenes 
objeto de la experimentación y sólo se podrá desarrollar las actividades previstas 
en el plan de manejo ambiental. 
 
ARTÍCULO 75.- De la evaluación. Al término de la fase experimental el titular de 
la licencia ambiental podrá solicitar a la autoridad ambiental competente la 
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autorización de la fase comercial, para lo cual deberá presentar un informe con los 
resultados de la fase experimental incluyendo como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
1. Resultados de la evaluación de los aspectos reproductivos, nutricionales, 
sanitarios y técnica(s) de manejo para la especie. 
 
2. Proyecciones de producción a corto, mediano y largo plazo. 
 
3. Información financiera y contable de las actividades que se derive del 
programa de zoocria. 
 
4. Plan de manejo definitivo bajo el cual se adelantará la fase comercial, 
incluyendo entre otros aspectos, las técnicas para el  beneficio de la 
producción y el manejo de los excedentes. 
 
ARTÍCULO 76.- De la decisión. La autoridad ambiental competente, en un 
término no mayor a treinta (30) días siguientes a la presentación de la información 
señalada en el artículo anterior, mediante resolución motivada, negará la solicitud 
o modificará la licencia ambiental autorizando la fase comercial del zoocriadero, 
con base en la evaluación y verificación del informe de resultados de la fase 
experimental y en las visitas técnicas correspondientes. 
 
Previa la autorización para la fase comercial se deberá realizar por parte de la 
autoridad ambiental competente la evaluación integral de las instalaciones y 
equipos,  que requiere la especie y que garanticen la factibilidad del proyecto. 
 
PARÁGRAFO.- En los eventos en que se niegue la fase comercial la autoridad 
ambiental competente decidirá el destino del pié parental autorizado y de los 
especímenes que se hayan producido en el zoocriadero durante la fase 
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experimental, conforme a los protocolos que para tal fin defina el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO 77.- De la fase comercial.  Se define por fase comercial a la 
capacidad de un establecimiento de producir sosteniblemente y comercializar la(s) 
especie(s) objeto del permiso. La fase  comercial de la licencia ambiental involucra 
las siguientes etapas: 
 
1. Asignación de cupos de aprovechamiento. 
2. Definición de cuotas de reposición 
3. Definición de cuotas de repoblación 
ARTÍCULO 78.- Contenido de la resolución en la fase comercial. La resolución 
a través de la cual se modifique la licencia ambiental autorizando la fase comercial 
deberá contener lo siguiente: 
 
1. Identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se 
autoriza la ejecución o desarrollo del proyecto, indicando el nombre o razón 
social, documento de identidad y domicilio. 
 
2. Objeto general y localización del proyecto. 
 
3. Resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han 
sido tenidas en cuenta para su modificación. 
4. Sistema de marcaje autorizado el cual dependerá de la viabilidad observada en 
la fase experimental. 
 
5. Actividades y obras que se autorizan. 
 
6. Recursos naturales renovables que se autoriza aprovechar y/o afectar, así 
como las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso. 
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7. Requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental 
presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono o terminación del 
proyecto. 
 
8. Periodicidad y contenido de los informes de las actividades señaladas en el 
plan de manejo ambiental. 
 
9. Primer cupo de aprovechamiento y comercialización. 
10. Obligaciones de reposición del pié parental y de repoblación. 
 
11. Obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al Artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
12. Las demás que estime la autoridad ambiental competente. 
 
PARÁGRAFO 1.- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
establecerá las directrices bajo las cuales los zoocriaderos deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones de reposición del pié parental y de repoblación, 
las cuales podrán darse a través de recursos económicos, servicios ambientales 
y/o especímenes. En todos los casos, dichos recursos serán utilizados en 
programas de conservación de las especies objeto de aprovechamiento y/o de 
aquellas declaradas bajo algún grado de amenaza.  
 
PARÁGRAFO 2.- El cumplimiento de la obligación de repoblación será definida 
anualmente por las autoridades ambientales competentes a más tardar la primera 
semana de diciembre de cada año. 
 
El estudio fue realizado, en el zoocriadero OSTRICH DE COLOMBIA, el cual 
cuenta con los requisitos legales exigidos por la autoridad ambiental de acuerdo a 
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la legislación  y corresponde a la línea de ciclo cerrado el cual se ajusta a lo que 
los propietarios quieren desarrollar. 
 
Comparando el impacto ambiental producido por la explotación ganadera bovina y 
la zoocria de avestruces, esta es una alternativa ambiental, por cuanto el impacto  
que se causa es menor con respecto a la explotación ganadera bovina, de 
acuerdo a algunas variables observables que arrojó el presente estudio. 
 
3.3. DESCRIPCIÓN DE LA   AVESTRUZ COMO  ESPECIE PROMISORIA 
 
Clase: Aves, Superorden: Paleognathae (ratides), Orden: Struthionifornes, Familia: 
Struthionidae, Género: Struthio, Especie: Struthio Camelos, Nombre común: 
Avestruz. 
 
En la naturaleza, el avestruz vive en zonas de matorral, llanuras y sabanas de 
África, sobretodo en regiones semiáridas. Por ser un animal muy codiciado con 
fines lucrativos, ha sido cazado hasta el exterminio  en algunos lugares.  
 
Características biológicas. Descripción morfológica, fisiológica y hábitos de 
alimentación. 
 
La avestruz Struthio Camelus es la mayor ave viviente y en estado silvestre está 
limitada al sur y este de África, son las aves más grandes de mayor envergadura, 
sus piernas están bien desarrolladas y fuertes, terminando en 2 dedos con uña 
que apuntan hacia delante. Posee un cuerpo robusto y compacto completamente 
cubierto de plumas, con un par de alas pequeñas que tienen 3 dedos; 2 de ellos 
con uña y un tercero casi indetectable que presenta una pequeña quilla o escama 
en su ápice; se caracteriza por poseer un cuello largo; cabeza pequeña con ojos 
grandes y pico corto y ancho. 
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 El avestruz Struthio Camelus presenta el esternón no carinado o sin quilla 
esternal,  también llamado hueso de la pechuga, es un hueso en forma de tazón 
bilateralmente simétrico y forma parte de la cavidad torácica. Es un hueso muy 
fuerte y ancho, cuyas dos mitades están fusionadas. Sostiene el armazón torácico, 
las alas y las costillas y da protección a los órganos torácicos cuando el ave se 
sienta o pelea, o cuando choca contra estructuras estacionarias. Las costillas, 
cuya función es sostener al esternón y a los órganos de esa área, están situadas 
por pares.  (Meza, G, Santiago de Chile, Octubre de 1995). 
 
El avestruz macho de cuello azul presenta la piel de tonalidad azulada y zonas 
rojizas en la parte inferior de las patas cuando se encuentran en época de 
reproducción. En general la tonalidad del plumaje adulto en los machos es negra, 
con plumas blancas en las alas y manchas de tonos pardos en la cola. 
 
Las hembras presentan plumas marrones con piel color gris opaco, con menos 
plumas blancas en las alas, llega a alcanzar una altura de 2.5 metros, El avestruz 
macho llega a alcanzar los 2,7 metros de altura y pesar 145 Kg. 
 
Fisiológicamente por su gran tamaño el avestruz posee un eficiente sistema 
músculo-esquelético, sin importar la particularidad que lo diferencia de las demás 
aves (esternón sin quilla) que deterioró su capacidad de vuelo; su funcionamiento 
interno es similar al de las demás aves, sólo que en lugar de buche posee un 
ventrículo, el cual puede almacenar mucho alimento y líquido, recibiendo la acción 
de las glándulas pro ventriculares; al no poseer el avestruz vejiga urinaria, su orina 
va al coprodeo, sitio en el cual la orina no puede mezclarse con las heces y son 
eliminadas de forma independiente, (Auchzeameyer. F. W, 1999). 
 
Desde el punto de vista de su nutrición, los avestruces son calificados por 
especialistas como animales "semi-rumiantes", debido a la cantidad de fibra que 
son capaces de digerir gracias a la carga bacteriana del intestino y a la gran 
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longitud de su aparato gastrointestinal, que les permite fermentar y aprovechar la 
fibra óptimamente.( Avestruces  Madeleno, 2005). 
 
Esta particularidad hace posible alimentar los avestruces con fuentes fibrosas 
como heno, alfalfa verde u otra especie forrajera. En el caso del pollo doméstico, 
por ejemplo, la digestibilidad de la fibra es del orden del 6,5 %, mientras que en el 
avestruz puede llegar al 90 %. La fermentación de la fibra se produce 
principalmente en el ciego y en el colon, permitiendo la absorción de ácidos grasos 
volátiles y agua.  
 
Estas ratites poseen un excelente mecanismo de concentración renal, siendo su 
economía del agua similar a la de los grandes mamíferos de la sabana y del 
desierto. Desde el punto de vista fisiológico, el gran desarrollo del sistema 
músculo-esquelético le permite mantener una enorme resistencia a la carrera (1,5 
horas a una velocidad de 50 Km./hora). Son animales que requieren realizar 
ejercicio diario, por ello normalmente los potreros o corrales deberán disponerse 
en forma rectangular, con el fin de facilitar  la actividad músculo esquelética y 
evitar el estrés por confinamiento (D´etigny Lira Margarita, Santiago de Chile 
1996). 
 
La fisiología reproductiva en las hembras no se diferencia esencialmente de otras 
aves. La ovo posición tiene lugar en períodos de aproximadamente 48 a 72 horas. 
En los machos se producen notables cambios morfológicos en el aparato 
reproductor durante la espermatogénesis estacional, cuando el tamaño de los 
testículos aumenta del orden de 300 veces.  
 
En general los avestruces requieren de pocas atenciones sanitarias de tipo clínico; 
basta aplicar buenas medidas de bioseguridad, como la aplicación de  la vacuna 
contra la enfermedad de New Castle, vacunación que se realiza con Cepa La  
Sota,  suministrando dos o tres gotas de la vacuna en el ojo del ave, Se deben 
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llevar a cabo control de parásitos externos con la aplicación de baños periódicos 
tipo organofosforados, para el caso de piojos, y parásitos gastrointestinales, con la 
aplicación de vermífugos de uso oral o parenteral ya que estas aves practican la 
coprofagia. (Anderioni, Giorgio, 1998), se deben llevar las mínimas normas de 
bioseguridad, como el de mantener un programa de desinfección, utilizando filtros 
sanitarios, ya sea en seco (cal viva) o el uso de pediluvios con una solución 
desinfectante y las condiciones de manejo  que cualquier industria  pecuaria exige, 




























El presente trabajo se realizó en dos etapas, una primera fase de revisión del 
estado del arte sobre los impactos ambientales generados por la ganadería 
bovina; a partir de la consulta  y revisión de la información a nivel mundial, 
nacional y local; la segunda fase de trabajo de campo  se realizó visitando los 
zoocriaderos establecidos en la región como fue el zoocriadero ubicado en el 
municipio de Tulúa, en Puerto Tejada y el zoocriadero Ostrich de Colombia. 
 
Se realizo observación y análisis de la actividad desde sus componentes 
productivos: tazas reproductivas, fertilidad, incubavilidad, sobrevivencia, impacto 
ambiental del sistema productivo, alimentación y el componente económico : 
rendimiento en canal, subproductos, comercialización de polluelos,  desde el 
sistema productivo de avestruces. 
 
4.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo se realizó en un predio del municipio de La Tebaida, donde 
existe el  zoocriadero  de avestruces OSTRICH DE COLOMBIA,  en la Finca La 
Morelia, vereda La Argentina,  el cual se encuentra ubicado a 20 minutos de la 
ciudad de Armenia, vía a La Tebaida, por la carretera que comunica con el 













4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El municipio se encuentra ubicado al occidente del departamento con su área 
urbana a 4° 27' latitud norte y 75° 47' longitud oe ste; Su punto más septentrional 
se ubica en el puesto de policía de Murillo a 4° 29 ' 70”, al sur a 4° 23´80” en el 
valle de Maravelez donde el río Quindío y el río Barragán forman el río La Vieja, al 
oriente igualmente en el puesto de Murillo a 75° 44 ´ 70” y al occidente 75° 54´ 00” 
en los límites con el municipio de La Victoria Valle del Cauca. Su temperatura 
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media es de 23°C que lo convierten en el municipio más cálido del departamento 
producto de su altura de aproximadamente 1200 msn. Su extensión territorial es 
de  89 Km cuadrados. 
 
La Tebaida limita al norte con la Capital Armenia y con el municipio de 
Montenegro, al sur con el municipio de Calarcá y el departamento del Valle del 
Cauca, al oriente con el municipio de Armenia y Calarcá y al occidente con el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
La topografía del terreno del predio La Morelia, es plana, con una área total de la 
explotación  de 43.661,32 m2, predio dedicado actualmente a la ganadería 
intensiva, cultivo de plátano, café y al turismo., el predio está a una altitud de 900 
m.s.n.m., con una temperatura entre los 18 – 26 ºC Se localiza al occidente del 
Departamento en el vallecito del Río La Vieja, zona que limita con el 
Departamento del Valle del Cauca  sitio en donde desembocan la quebrada 
Cristales y la quebrada La Jaramilla, las cuales reciben las aguas de diferentes 
afluentes; en esta zona la precipitación pluvial excede a la evapotranspiración, lo 
que nos indica un buen excedente hídrico en el suelo, dentro de esta zona 
cafetera, se presentan pequeños sitios con pastos y matas de guadua, 
especialmente en las cercanías a los cursos de agua; especie que debe de ser 
conservada para la protección de los recursos hídricos, además de pequeños 
lugares de vegetación arbórea, propia de esta zona de vida, que no tienen 
representación porcentual de consideración en el área. 
 
4.3. CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS 
 
Paisaje: El paisaje es piedemonte.Tipo de relieve: Abanico torrencial. Clima: Medio 
húmedo. Material parental: Cenizas volcánicas muy evolucionadas. Características 
del tipo de relieve: Relieve ligeramente plano. Procesos geomorfológicos actuales: 
Escurrimiento difuso. Características de los suelos: Suelos profundos, bien 
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drenados (> 1 metro)  Unidades cartográficas: Asociación Tebaida Alejandría, 
cuyos componentes taxonómicos son:* Typic hapludands (10%),*Typic 
dystropepts (45%),*Typic hapludalfs (CT) (45%). 
 
Esta asociación está integrada por suelos que forman parte del abanico torrencial 
de Armenia, localizados en la parte distal, principalmente en los alrededores de La 
Tebaida, en alturas que oscilan entre los 1100 y 1300 m.n.s.m., dentro del clima 
medio húmedo. 
 
 Geomorfología. Abanico torrencial de clima medio. Relieve ligeramente plano, 
(Igac. Suelos del Departamento del Quindío, 1996). 
 
 Geología. Depósito no consolidado de cenizas y flujos de lodo volcánico.  
 
 Unidad de uso agrícola. Áreas para cultivos tecnificados de caña 
panelera, sorgo, fríjol, frutales, tomate, pimentón, cítricos, cultivo de plátano 
y café.  
 
 Amenazas naturales. Amenaza sísmica potencial, asociada a fallas 
regionales de los sistemas satélites de Cauca y Romeral.  
 
 Características generales. Tierras de clima medio y húmedo transicional a 
medio seco en relieve ligeramente ondulado: con disecciones profundas y 
erosión ligera, aptas para cultivos de plátano, piña, caña panelera, tomate, 
pimentón y frutales, café, plátano, cítricos, su uso está limitado a la 
susceptibilidad a la erosión y por deficiencia de lluvias, se recomienda 
hacer prácticas moderadas de conservación de suelos, regar por aspersión, 




El recurso hídrico de la Finca La Morelia, se concentra en un tramo de la quebrada 
Cristales, quebrada La Argentina y quebrada La Jaramilla, sobre el cual no se 
depositan ningún tipo de lixiviados, los que desembocan directamente al río La 
Vieja, en  donde se mantiene en óptimas condiciones, protegida a lado y lado, por 
márgenes de guadua y arbustos nativos en regeneración favorable para la 
adaptación de la especie, adicional existe una buena fertilidad del suelo, aunque 
no es un requisito indispensable para el óptimo desarrollo de las avestruces, sí es 
una condición adicional para aprovechar la siembra de cultivos alternativos   para 
la alimentación de los mismos como el pasto de corte Maralfalfa ( Pennisetum sp) 
variedad que tiene una flor similar a la del trigo, puede llegar alcanzar hasta los 
cuatro metros de altura, es fuerte ante el verano, posee alta producción de follaje y 
proteína (17.2%). Es muy resistente a factores como el verano, suelos, agua y 
luminosidad, Se da  en climas desde 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del 
mar. 
  
 Según algunas experiencias dadas en Santander han mostrado que en lotes de 
segundo corte se ha cosechado once (11) kilos por metro lineal a los setenta y 
cinco días. Es decir, 220.000 kilos por hectárea (220 toneladas) con un promedio 
de la caña de dos metros con veinte centímetros (2.20 mts). Para el primer corte 
se debe dejar espigar todo el cultivo, puede alcanzar a los 90 días alturas hasta 4 
metros, de acuerdo a la fertilización y la cantidad de materia orgánica aplicada, los 
siguientes cortes se hacen cuando el cultivo alcance un 10% de espigamiento. 
 
La fertilización de esta depende básicamente de las necesidades determinadas en 
un previo análisis de suelos y la debida preparación del terreno. Este pasto 
responde muy bien a la aplicación de materia orgánica y a la alta humedad sin 
encharcamientos. 
 
Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos y los avestruces, Para 
el ganado de leche se puede dar fresco, para el ganado de ceba, equinos y 
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avestruces se recomienda siempre suministrarlo marchito. Además puede ser 
ensilado, aumentando la digestibilidad a toda la celulosa. (Rueda Gómez German, 
Bogotá 2007) 
 
El recurso hídrico que se requiere en las actividades del zoocriadero provienen del 
acueducto rural de la vereda, el cual fue construido por el Comité de Cafeteros 
hace algunos años, para esta explotación, el consumo de agua necesario es 
mínimo, pues esta especie no requiere de grandes cantidades del elemento, sin 
embargo, su producción es dispuesta adecuadamente, ya que la finca cuenta con 
Toda la infraestructura necesaria, por lo tanto no fue necesario transformar el 
paisaje para adaptar corrales, ni remodelar y ni realizar grandes obras civiles de 
infraestructura para iniciar la actividad. 
 
4.4. MÉTODO  DE ESTUDIO 
 
4.4.1. Identificación del Impacto Ambiental Causado por la Ganadería 
Bovina. 
 
Para la revisión de la información sobre la identificación del impacto ambiental  
causado por la explotación de la ganadería bovina, tomamos como punto de 
partida la selección de  temas a partir de  procesos de ordenación geográfica y 
cronológica, desde los referentes mundial, regional, nacional, local, especialmente 
en el municipio de La Tebaida. 
 
Se plantea el estado del arte desde un recuento histórico sobre el principal  daño 
ambiental que está causando la ganadería sobre el efecto  invernadero, tema que 
se enuncia mas adelante. 
 
La información fue recopilada, de distintas  formas, como fue  la de consultar en la 
biblioteca y archivo de  la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, el 
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cual se constituyó en el  principal lugar  de mayor fuente de información, ya que 
por tratarse de un tema  tan específico ( ambiental) la literatura o información, se 
encontró disponible en los archivos existentes en las instalaciones de la máxima 
autoridad ambiental del departamento del Quindío, CRQ,  allí fueron consultados, 
libros, textos, revistas, artículos y demás publicaciones que se relacionaban con el 
tema a investigar. 
 
Se revisó información con otras entidades, como La Gobernación del Quindío, a 
través de la Secretaria de Desarrollo Económico Rural  Ambiental, donde reposa 
abundante literatura al respecto, se consultaron los informes agropecuarios, de los 
años 2000 a 2005, folletos , revistas, artículos y publicaciones relacionadas con el 
tema ganadero desarrollado en el departamento del Quindío y el municipio de La 
Tebaida. y de allí se  tomó información precisa, como los censos ganaderos, áreas 
destinadas  para el establecimientos de  praderas en pastura tradicional ,mejorada 
y pastos de corte, etc. 
 
Se hizo desplazamiento a las oficinas principales del Centro Provincial Regional 
(antes llamadas UMATAS),oficina de Planeación Municipal del municipio de La  
Tebaida, con el fin recolectar la información sobre el estado anterior y actual de la 
ganadería en el municipio, también para  conocer todo  el proceso de transición 
que ha sufrido   el sector cafetero, las causas principales para el cambio de la 
actividad cafetera a otros proyectos productivos, en este caso la ganadería como 
alternativa de producción, después de la crisis cafetera. 
 
Otra fuente de revisión de   información  de gran utilidad fue la consulta por los 
distintos portales de  Internet, sobre todo lo referente al tema del efecto 
invernadero generado por la actividad fisiológica de los rumiantes, de allí se 
extractó información muy puntual sobre  el  impacto ambiental que está generando 
la actividad ganadera bovina en el mundo. (Colombato  Darío, Universidad de 
Buenos Aires, 2007). 
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Luego  de  ordenar las consultas  sobre el impacto ambiental  generado por la 
ganadería bovina en el departamento del Quindío, se realizaron cuatro visitas, en 
predios debidamente reconocidos, en los que la actividad anterior era distinta a la 
actual (ganadería), y se constató el daño ambiental a nivel de los suelos, en donde   
se encontró degradación parcial, notándose, la presencia de cárcavas, terracetas 
ó pata de vaca, erosiones en las pendientes, derrumbes  internos en los potreros,  
se observó se   que los bovinos tenían acceso directo a  las fuentes de agua, una 
alta carga de animal por hectárea porque se  manejaba una ceba de ganado 
semiintensiva , no se  hacía un adecuada rotación de potreros, y por eso  se  
detectó el daño  que esta actividad ha estado generando  en el departamento. 
 
4.4.2. Análisis de la zoocria de avestruz 
 
A raíz, de la crisis cafetera, los productores  se vieron  en la necesidad de buscar 
alternativas de producción, para  sobrellevar y tratar de equilibrar las perdidas 
económicas producidas, se presentaron algunas formas para suplir y compensar 
esas perdidas, creando  proyectos productivos agrícolas y pecuarios , como los 
cultivos intensivos de cítricos,(naranja, limón) maracuyá, entre otros, los cuales no 
dieron los resultados esperados, tal vez por falta de planeación donde no se tuvo 
en cuenta  muchos factores, como por ejemplo la comercialización, variedades de 
semillas, manejo postcosecha,etc, lo cual  se dio como resultado un nuevo fracaso 
para los productores del departamento del Quindío. 
 
Inicialmente la información que se recogió a través de Internet, donde se hablaba 
sobre las experiencias en otros países, trataba sobre los parámetros productivos, 
sanitarios, económicos, pero  sobre el tema del impacto ambiental, poco se sabía,  
se tenía mas prioridad, en el manejo de la parte productiva, donde la información  
que existe sobre  la zoocria de avestruces, está orientado a convertirse en una 
alternativa de producción, que  pueda reemplazar la ganadería tradicional, por 
cuanto  la tenencia y producción de  avestruces la han denominado la ganadería 
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del futuro, debido a las buenas expectativas de producción, manejo y mercado  ya 
que  todos los subproductos que esta actividad genera, son totalmente 
comercializados y con un atractivo mayor que son productos con una buena 
demanda internacional, ( Zoocriadero OSTRICH  de Colombia,2006). 
 
La primera  fuente de consulta, fue  contactar a la empresa “ Avestruces African 
Black Ltda.”., quienes fueron los que suministraron los ejemplares para el 
zoocriadero Ostrich de Colombia cuyo  propietario, el señor Gary Jordan Rubio, 
además nos  puso a la orden el zoocriadero  ubicado en la Hacienda La Chica en 
el municipio de Anapoima Cundinamarca, se tuvo tres  entrevistas, donde nos 
brindó  toda la información posible, haciendo mas énfasis en el tema técnico-
productivo, el tema ambiental lo tenían relegado a un segundo plano, en el que se 
limitó a decir que no habían estudios mas precisos sobre el impacto ambiental que 
la  zoocria de avestruces generaba. 
 
El siguiente paso  fue ubicar los otros zoocriaderos, uno de ellos es el que esta en 
jurisdicción del  Municipio de Tulúa ( Valle)  denominado “ Avestruces del Valle” 
ubicado en el predio San Sebastián”, se  han tenido entrevistas en forma continua, 
ya que existe una relación directa  con su administrador, el señor Orlando Botero, 
Quien es Tecnólogo Agropecuario, con el se intercambiaron conceptos y 
experiencias  técnicas-productivas y de mercado, el tema ambiental  fue abordado, 
y se tomaron algunos datos de importancia, dado que el zoocriadero  fue fundado  
desde el año 1999, de tal manera que el tiempo  de trabajo y la experiencia 
realizada fue de vital importancia, dado que los conceptos  que se recibieron  
fueron aplicados  y tenidos muy en cuenta  para el desarrollo de este trabajo. 
 
De la misma manera se hizo contacto con los zoocriaderos Aves Exóticas y 
Nimanjai, los cuales están ubicados en Villa de Leiva y Puerto Tejada,  se  tuvo 
entrevista y contactos vía  telefónica e Internet, se  les solicitó información practica 
sobre el tema ambiental, el cual fue de gran ayuda que posteriormente  Y  luego 
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complementada con las observadas en el zoocriadero Ostrich de Colombia, desde  
que se inició el proyecto, es decir desde el año 2002, además se realizaron las  
consultas  necesarias vía Internet y en la biblioteca de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío CRQ, máxima autoridad ambiental del Departamento 
complementando así  la información recopilada. 
 
4.5. COMPARACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN EL ZOOCRIADERO 
OSTRICH DE COLOMBIA A TRAVÉS  DE VARIABLES OBSERVABLES 
 
Con base a la información consultada sobre la actividad ganadera, las 
comunicaciones permanentes sobre las experiencias en la zoocria de avestruces, 
las visitas realizadas a los predios destinados a la explotación ganadera, las 
visitas al zoocriadero Avestruces del Valle en Tulúa y  las continuas visitas al 
Zoocriadero Ostrich  de Colombia, lugar donde se desarrolló el presente trabajo, 
se empezó a tomar  determinaciones, frente al comportamiento del medio donde 
los animales ( avestruces), estaban confinados, se hizo observación detallada en 
cada uno de los corrales donde se encuentran alojados los tríos( familia de 
avestruces- 2 hembras y un macho), con el  fin de obtener la información de 
campo, esta observación se hizo en distintas épocas, como fue durante el verano 
y en época de lluvias, aproximadamente durante dos años, se tomaron notas , las 
cuales   se ordenaban, se procesaba, para luego obtener una información mas 
completa. 
 
Durante la observación, se tenían en cuenta algunas variables, como eran el 
numero de familias que se manejan en cada corral, normalmente allí en el 
zoocriadero, se manejan un solo trío por corral, se tenían en cuenta el peso 
promedio de los animales allí  alojados, normalmente el peso promedio de un  
reproductor macho  es de 170 kilos y el de una hembra es de 150 kilos 
aproximadamente,los tríos se alojan en un área de 400 metros cuadrados,   estos 
aspectos, se aplicaron a todos los corrales  presentes en el  predio ( 5 ), para  
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determinar en primer lugar el grado de compactación que estos animales ejercían 
sobre el suelo, variable que se constituyó en el principal factor a observar, frente a 
la ganadería bovina, en el que se observó la degradación  del suelo, fuerte 
compactación, formación de terracetas o pata de vaca. 
 
Los otros aspectos a tener en cuenta, fue la de observar el comportamiento 
general de la especie en cautiverio, el cual tiene que ver principalmente con el 
manejo técnico productivo, porque el daño ambiental que la actividad produce  y 



























5.1. ESTADO ACTUAL DE LA GANADERIA EN EL QUINDIO Y EN EL 




El Quindío: Esta localizado en la región central del país, al oeste de la cordillera 
central, geográficamente 4º44’ de longitud norte, 75º25’ y 75º52’ de longitud 
occidental. Este territorio tiene aproximadamente 170 kilómetros de sur a norte y 
40 kilómetros de este a oeste. 
 
La red hidrográfica del Departamento  está constituida por la gran cuenca del 
río La Vieja, la cual recoge la de los ríos Quindío y Barragán.  
Presenta los siguientes climas: 
 
Clima Subnival: localizado  por encima de los 4.0000 m.s.n.m., se localiza en el 
cono y ladera del volcán del Quindío, equivalente al 4% del Departamento y 
temperatura  entre 1.5 y 6 ºC.  Precipitación anual de 1000 a 2000 m.m.   
 
Clima extremadamente frío Pluvial: Situado por encima de los 3500 hasta 4000 
m.s.n.m., en una franja altitudinal al oriente del departamento, equivalente al 
10,5% del área  Departamental y temperatura  entre 3 y 9 ºC. 
 
Clima muy frío y Pluvial: Localizado al oriente del departamento en una franja 
que limita con el Tolima, donde la altitud oscila  entre 3000 y 3500 m.s.n.m. la 
temperatura promedio es de 9 a 12ºC  y la precipitación  es abundante con valores 
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que están entre los 2000 hasta 4000 Mm. anual. El porcentaje de esta superficie 
es del 8.5%. 
 
Clima Frío y húmedo: Se sitúa en una zona que se extiende de norte a sur en el 
Departamento y al oriente de las localidades de Filandia, Salento, Córdoba, Pijao y 
Génova, en altitudes de 2000 a 3000 m.s.n.m.,  la temperatura oscila entre 12 y 18 
ºC y  la  precipitación promedio anual es de 2000 a 4000 m.m. con un estimativo 
del 24.1 % de la superficie Quindiana. 
 
Clima Medio Húmedo: Se encuentra en la zona central del departamento, en los 
Municipios de Quimbaya, Montenegro, Circasia, Calarcá, Pijao, Buenavista, 
Génova y Armenia, es decir el área cafetera. En zonas de altitudes desde los 1000 
hasta los 2000 m.s.n.m. ocupando la mayor parte del departamento con un 56% 
del área total Quindiana. 
 
Clima Medio Seco: Situado por debajo de los 1000 m.s.n.m., cubre tan solo el 
0.5l 20% del Departamento y temperatura promedio entre los 18 y 24 ºC. 
 
El Departamento presenta una extensión aproximada de 196.183 Hectáreas.  El 
área agrícola y con pastos: de acuerdo con  el Informe agropecuario realizado en 
diciembre del año 2.004, el Departamento presenta 128.039 Has agropecuarias, 
de las cuales el 51.99% son pastos, el 37.79% son café, el 6.47% en plátano 
independiente, el 1.7% en cítricos, el 0.79 en yuca independiente y el resto con 







5.1.1. Distribución  del área departamental uso del suelo, año 1997 
 
FIGURA No. 02 Gráfica de Distribución del Área Departamental. Uso del 
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5.1.2. Distribución aproximada del área departamental  año 2006 
 
FIGURA 03. GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN APROXIMADA DEL ÁREA 




Observando las anteriores gráficas, podemos ver que se nota una mayor área en 
el uso del suelo  destinado al cultivo de praderas, como consecuencia, de la 
erradicación del café, debido a la crisis de los precios del grano a partir de la 
década de los años 90,en la cual superó cerca de las 14.000 hectáreas 
erradicadas, fue  en este momento que se inició un aumento significativo del  
sector Pecuario del Quindío, para el año 1997, el área de uso del suelo destinada 
a las praderas era de 31% , pero  debido a esta crisis cafetera, se iniciaron 
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la de  área  dedicada a los pastos con un 34% mas, es decir un 6%  mas para los 
últimos    6 años, tomando la actividad ganadera como una alternativa de 
producción. 
 
5.1.3. Inventario bovino del Quindío 
 
El Inventario Bovino: En el año 2006, para el Quindío arroja una cifra 97.256 de 
cabezas de ganado bovino cifra entregada por el Comité Departamental de 
Ganaderos del Quindío.  
 
5.1.4. distribución de las praderas dentro del departamento del Quindío 
 





DISTRIBUCIÓN ÁREA EN PASTOS 
TOTAL HECTAREAS (HAS) 
PASTO DE 








TOTAL  HAS 
Armenia 28 100 1.632 1.760 
Buenavista 0 300 390 690 
Calarcá 12 2.140 1.534 3.686 
Circasia 45 1.420 1.680 3.145 
Córdoba 1 2.672 212 2.885 
Filandia 9 1.232 2.874 4.155 
Génova 5 8.720 2.180 10.905 
La Tebaida 34 2.609 1.260 3.903 
Montenegro 4 1.800 4.846 6.650 
Pijao 7 9.034 300 9.341 
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Quimbaya 15 968 5.263 6.246 
Salento 10 6.000 5.090 11.100 
TOTAL 170 36.995 27.261 64.426 
 
Fuente: UMATA del Departamento, Secretaría de Desarrollo Económico, Rural y Ambiental.  
 
En los municipios de Armenia, Circasia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, Salento 
y La Tebaida se observa la tendencia de tener praderas mejoradas, porque son 
los municipios donde se ha desarrollado la actividad ganadera bovina, en el 
departamento, además  en el municipio de La Tebaida, proporcionalmente hay un 
incremento en las áreas en pastos de corte lo que  refleja también el incremento 
en la población ganadera, por cuanto las condiciones topográficas, climáticas  y 
ambientales son muy favorables. 
 
5.1.5. Inventario ganadero del municipio de La Tebaida en el año 2006 
 
TABLA No.02 Inventario Ganadero del Municipio de la Tebaida en el año 2006 
 
 








El municipio de La Tebaida  Cuenta con una población de 10171 cabezas  de las 
cuales corresponden 1.574 vacas en ordeño, con una producción promedio de 6.5 
litros vaca / día y 6567 bovinos machos, lo que refleja la tendencia de mantener  la 
línea de ceba de ganado bovino e incrementando la unidad gran ganado o carga 
de animal  por hectárea, lo que hace que se  produzca el impacto ambiental 
observado en la zona. 
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5.1.6. Distribución de áreas en pastos 
 












34 2.609 1.260 3.903 
 
En La Tebaida se registra un total de 3.903 Has,  destacándose la pradera 
tradicional con 2.609 Has, pero  con una extensión  proporcionalmente grande en 
pastos de corte, con respecto a los otros municipios, lo que representa  la 
tendencia en el manejo  y producción ganadera con cierto grado de tecnificación. 
 
5.1.7. Capacidad de carga animal por municipio y densidad bovina 
departamento del Quindío. 
 
TABLA No. 04  Capacidad de Carga animal por municipios y densidad bovina 


















Armenia 4.26 6881 3375.000 1760 1.917.61 Kg./Ha. 
Buenavista 2.25 1636 700.650 690 1.015.43 Kg./Ha. 
Calarcá 2.58 11058 4’282.650 3686 1.161.87 Kg./Ha. 
Circasia 2.44 9170 3’456.000 3.145 1.098.88 Kg./Ha. 
Córdoba 0.59 1816 766.800 2.885 265.79 Kg./Ha. 
Filandia 1.60 8476 2’967.300 4.115 721.09 Kg./Ha. 
Génova 0.48 4703 2’372.850 10.905 217.59 Kg./Ha. 
La Tebaida 2.48 10171 4’325.400 3.873 1116.80 Kg./Ha. 
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Montenegro 1.87 15180 5’599.350 6.650 842.01 Kg./Ha. 
Pijao 0.61 6341 2’563.200 9.341 274.40 Kg./Ha. 
Quimbaya 1.5 11535 4’388.400 6.246 702.59 Kg./Ha. 
Salento 0.98 10289 4’924.800 11.100 443.67 Kg./Ha. 
Total 1.50 97256 39’722.400 64.426 616.84 Kg./Ha. 
 
Este cuadro fue tomado del informe agropecuario del a Gobernación del Quindío, 
Secretaría de Desarrollo Rural y Ambienta- SDERA, del año 2004, podemos 
estimar la capacidad de carga de la ganadería en el Quindío.  
 
Tomamos como promedio 450 Kg de peso por animal, arrojando un total de 
39’722.400 Kg. Dividido en el área de pasturas que es 64.426 Has. Capacidad de 
Carga igual a 616.84 Kg./Ha. Con una densidad promedio Departamental de 1.50 
Bovinos / Ha. 
 
El Municipio con una  mayor capacidad de carga es Armenia con 1.917.61 Kg. 
/Ha. Y una densidad  de 4.26 Bovinos por Hectárea. 
 
En segundo lugar  se encuentra el Municipio de Calarcá con   1.161.87 Kg. /Ha. Y 
una densidad  de 2.58 Bovinos por Hectárea. 
 
En tercer lugar esta el Municipio de  La Tebaida con 1.116.80 Kg. /Ha. Y  una 
densidad  de 2.48 Bovinos por Hectárea, donde se demuestra, la afinidad por la 
ganadería en este municipio, porque las condiciones climáticas, ambientales y 






5.1.8. Impacto ambiental generado por la ganadería  en el departamento del 
Quindío y La Tebaida 
 
La ganadería bovina en el departamento del Quindío enfrenta serios 
cuestionamientos debido al modelo imperante de producción, caracterizado por  
extensiones de gramíneas, baja  diversidad de especies, alto grado de 
transformación de los ecosistemas naturales, escasos niveles de integración con 
el sector agrícola, forestal y con otras especies pecuarias, bajos niveles de 
eficiencia y rentabilidad, deterioro del medio ambiente y poca participación efectiva 
en la solución de necesidades socioeconómicas de la población, ( Mejia,C.E; 
Zapata C.A 2002). 
 
El sistema ganadero en la ladera, se encuentra en conflicto de uso, porque se han 
eliminado  árboles en un suelo de vocación forestal y se reemplazó por gramíneas. 
Esto ha repercutido en la extracción de nutrientes, disminución del forraje y 
deterioro del suelo, manifestado en la formación de “pate vaca”, calvas, aumento 
de la escorrentía, derrumbes y tendencia a la erosión. La ganadería se ha 
desarrollado en áreas planas y pendientes con tecnologías similares: potreros con 
gramíneas en ausencia de árboles,( Budowski, G.1987). 
 
Los bosques son la principal cobertura en la zona amortiguadora del Parque 
Natural Nacional de los Nevados (PNNN).  El área en pastos resulta porcentual 
mente equilibrada con el área en bosques, debido a que existen bosques de 
reserva para las bocatomas y embalses, protegidos por la empresa privada, el 







5.1.9. Problemática  identificada 
 
5.1.9.1 Problema Regional. La Región del departamento del Quindío, situada 
sobre las laderas de la Zona Andina, tiene un alto grado de 
deforestación, provocado por la ocupación territorial con sistemas de 
producción bovina en ambas estribaciones de la Cordillera Central, los 
cuales tienen un manejo técnico inapropiado, frente a un uso potencial 
del suelo de vocación forestal, causando grandes impactos 
desfavorables sobre los recursos hídricos, el suelo y la biodiversidad de 
toda la región. 
 
En el año 1992 se inició una de las crisis más difíciles para el sector cafetero en 
Colombia, debido a la disminución de los precios del grano y la incidencia de la 
broca (Hypothenemus hampei). Esta situación provocó la eliminación gradual de 
cafetales y el establecimiento de nuevos sistemas agropecuarios.  
 
Uno de los departamentos con mayor representación en la producción de café es 
Quindío, el cual se ubica en la región central del país, con altitudes que fluctúan 
entre los 1200 y 1900 m.s.n.m. y temperaturas promedias de 18 y 20 oC. Allí se 
han eliminado cerca de 14000 hectáreas de café durante los años 1992 a 1996, y 
en su lugar se han establecido otras especies, principalmente pastos mejorados 
para fines ganaderos bajo sistemas intensivos de manejo.  
 
Con el propósito de determinar los efectos de esta transformación sobre las 
características físicas, químicas y biológicas de suelos la Fundación CIPAV llevó a 
cabo una investigación para la Corporación Autónoma Regional del Quindío-CRQ 
(institución departamental que regula el uso de los recursos naturales), durante los 
meses de junio a diciembre de 1997 en dos tipos de suelos del Quindío (Typic 
Hapludans y Typic Dystropepts-Typics Hapludalfs). Este trabajo perseguía 
Identificar los elementos negativos y las amenazas actuales o  potenciales y 
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aportar elementos para los procesos de ordenamiento ambiental del territorio y la 
reglamentación de los usos del suelo (incentivos, castigos y prohibiciones).  
 
Los agroecosistemas evaluados fueron: 
 
1.  Cultivos de café bajo sistema de manejo tradicional (variedades tipo arábigo y 
borbón, con sombrío de árboles y plátano, bajas densidades de siembra y 
reducido o nulo uso de agroquímicos). 
 
2. Cultivos de café con manejo tecnificado (variedad Colombia y caturro a libre 
exposición solar, altas densidades de siembra y uso frecuente de productos de 
síntesis química) no menor de 5 años. 
 
3.  Ganadería intensiva productora de carne con alta carga (6-14 animales/ha) y 
un tiempo de establecimiento mayor de 2 años en suelos que  provenían del 
cultivo de café. 
 
Este sistema consiste en la ceba intensiva de novillos Bos indicus (cebú) o de 
ganado cruzado de Bos indicus x Bos taurus en potreros rotacionales de pasto 
estrella africana (Cynodon nlemfuensis) con cercas eléctricas, fertilizaciones 
nitrogenadas (250-1200 kg de urea/ha/año). Las condiciones climáticas 
adecuadas de la región como la cantidad y distribución de la precipitación y las 
características favorables del suelo han contribuido al éxito de esta modalidad de 
la ganadería. 
 
4. Ganadería intensiva productora de leche con alta carga (4-9 animales/ha) y un 
tiempo de establecimiento mayor de 2 años en suelos que  provenían del cultivo 
de café. Los animales en su mayoría son vacas Holstein y Pardo Suizo con un 
manejo similar a la ganadería de ceba intensiva.  
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5. Ganadería extensiva con baja carga (0.5-2 animal/ha) y tiempo de 
establecimiento mayor de 15 años, con praderas de grama del genero Paspalum y 
animales razas criollas. 
 
6. Cultivos semestrales o anuales con más de 2 años. bajo el sistema de 
producción en suelos que provenían del cultivo de café. 
 
7. Cultivo de cítricos con más de 3 años en el sistema en suelos que provenían del 
cultivo de café. 
 
8. Bosque nativo y/o guaduales (Asociación vegetal de Guadua angustifolia, 
importante en la protección de fuentes hídricas y utilizada en la agricultura y 
construcción), tomado como testigo. En este artículo solo se hará alusión a 
bosques nativos y/o guaduales y cafetales tradicionales, como sistemas forestales 
o semiforestales y a  los tres sistemas ganaderos.  
 
Se evaluaron  parámetros de textura, densidad real y aparente, porosidad, 
distribución y estabilidad de agregados, conductividad hidráulica, resistencia a la 
penetración, pH, materia orgánica, P, Ca, Mg, K, Na, Al, CIC, Fe, Cu, MN, Zn, B, 
actividad microbiana y mesofauna del suelo.  
 
A nivel general los resultados de este trabajo indicaron que:  
 
• El pisoteo de los animales en los sistemas ganaderos ocasionó la 
compactación de los suelos y con ello se modificó notoriamente la relación 
suelo -aire- agua. La diversidad biológica en estos sistemas sufrió 
reducciones notorias.  
• Los sistemas intensivos de producción ganadera produjeron en 2 o 3 años 
los mismos efectos en los suelos, que las ganaderías extensivas, 
establecidas hace más de 15 o 20 años.  
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• El incremento en el número de animales ocasionó una mayor compactación 
del suelo y los demás efectos que se derivan de él.  
• Los altos aportes de potasio, provenientes de la orina de los animales en 
sistemas de ganadería intensiva, a pesar de haber enriquecido el suelo con 
este elemento, modificaron substancialmente la proporción que existía 
inicialmente entre el K con relación al Ca y Mg.  
• Los resultados obtenidos a través de los análisis de aguas no indicaron 
contaminación debido a la utilización de fertilizantes o el estiércol en los 
sistemas de ganadería intensiva. (Sadeghian Siavosh *,  Rivera Juan 
Manuel** y Gómez María Elena***,1998) 
 
Existe un grave Problema Predial, Representado por potreros en pendientes 
pronunciadas, degradados debido a un manejo ganadero inapropiado en ausencia 
de árboles. El reciclaje de nutrientes esta afectado por el sobre pastoreo, 
originando baja oferta de biomasa, bajos niveles productivos y compromiso del 
ingreso. 
 
La ausencia de biodiversidad arbórea, deteriora las condiciones de vida en el 
suelo, calidad física y fertilidad en general; convirtiendo el manejo pastoril, en un 
tipo productivo netamente extractor (Galindo, W; Murgueitio, E, 2003). 
 
Otra causa que contribuye a la deforestación actual, es el alto consumo de leña 
para la preparación de alimentos, el reemplazo de horcones cercas divisorias  y 
otras necesidades de infraestructura para las fincas. 
 
Los estudios realizados en el departamento del Quindío, permitieron identificar 
algunas  consecuencias tales como: Sistemas de pasturas cada vez menos 
productivas, compactación del suelo, pérdida de regulación de agua, escorrentía, 
erosión, estacionalidad de la producción (verano), pérdida de biodiversidad y 
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rompimiento de cadenas tróficas, contribución al efecto invernadero regional, alto 
consumo de leña, baja productividad y producción y riesgo en la seguridad 
alimentaria.  (Gobernación del Quindío, Informe Agropecuario 2001). 
 
También el cambio de uso de la tierra hacia pasturas contribuye con emisiones ó 
gases con efectos invernaderos (GEI) como son, el  Dióxido de Carbono, (CO2), 
El Metano (CH4), el Oxido Nitroso N2O), los llamados clorofluorcarbonados (CFC-
11 y CFC-12) (Moss et al., 2000). 
 
El metano es un potente GEI, ya que su potencial de absorción de radiación es 
aproximadamente 21 veces superior al del CO2 (Moss et al., 2000),  Esto trae 
como consecuencia que, si bien su concentración con respecto al CO2 es muy 
baja, su contribución al efecto invernadero es importante. Las fuentes de emisión 
de gas metano se pueden separar en una primera instancia en antropogénicas o 
no antropogénicas, contribuyendo las primeras en un 70% del total 
de las emisiones (Johnson y Johnson, 1995; Kurihara y Terada, 2001). 
 
Dentro de las emisiones globales de metano, que totalizan aproximadamente 535 
Tg/año (g x 1012), alrededor del 16% está explicado por la fermentación entérica 
de los animales  contribuyendo los rumiantes (bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos 
en un 95%. 
 
El ganado bovino es el responsable del 18% de las emisiones de gases que 
producen efectos invernadero. Parece serlo, pero nada más distante de la 
realidad: el desfogue del intestino de un bovino adulto durante un día es tan 
perjudicial para el medio ambiente como el desfogue del motor de un carro que 
recorre entre 50 y 60 kilómetros. (Yépez Luz Dary, 2007) 
 
Una cifra superior al 14% producido por el transporte, "el sector pecuario produce 
el 9% de las emisiones antropogénicas (de origen humano) de CO2, gran parte a 
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causa de la ampliación y mejoramiento de praderas de  y de las tierras agrícolas 
destinadas a la producción de forrajes".  
 
La fermentación entérica -intestinal- de los rumiantes produce hasta un 37% del 
metano antropogénico presente en la atmósfera, mientras que el estiércol produce 
el 65% de óxido nitroso, dos gases aún más perjudiciales que el temido CO2,  
cada gramo de óxido nitroso hace tanto mal en la atmósfera como lo hacen 296  
gramos de CO2. "La atención mediática está constantemente enfocada sobre 
coches, energía, industria,  Eso está muy bien. Sin embargo, hay que tomar 
conciencia de que hay también otros sectores que contribuyen masivamente al 
calentamiento global". (Moss, A. R., J. P. Jouany, and C. J. Newbold. 2000) 
 
En  el año 2004, según cálculos, en Colombia se emitieron 2.316 giga gramos (un 
giga gramo equivale a 1.000 toneladas) de metano. Dos terceras partes fueron 
producidas por las flatulencias y el estiércol del ganado, seguidos, de lejos, por los 
caballos. Sin embargo, "a diferencia de otros países, el mayor problema en 
Colombia sigue siendo el CO2 de los vehículos". (Yépez Luz Dary, 2007) 
 
La víctima más emblemática del problema en el mundo es sin duda la verde 
Nueva Zelanda. País pionero en declararse libre de centrales nucleares y defensor 
a ultranza de la naturaleza, actualmente enfrenta la paradoja de que las 
flatulencias y el estiércol de sus vacas y ovejas le impedirá cumplir con sus metas 
-establecidas en 2002 tras firmar el Protocolo de Kioto- en relación con la 
reducción de los gases de efecto invernadero. 
 
Nada menos que el 40% de la contaminación atmosférica de la  isla es causada 
por sus 41 millones de ovejas y sus 10 millones de vacas, que suelen pastar al 
aire libre durante todo el año. Cada bovino produce 90 kilos de metano al año, lo 
que equivale, en términos energéticos, a 120 litros de gasolina. O expresado de 
otra forma: con la energía de los gases y el estiércol producidos en 365 días por 
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cada bovino neozelandés es posible propulsar un automóvil entre Bogotá y 
Cartagena. (Yépez Luz Dary, 2007). 
 
Nadie desconoce la importancia de la producción bovina para la humanidad, pero 
esto no debe dar pie para ignorar que su proliferación y sus procesos digestivos 
resultan verdaderos atentados contra el medio ambiente.. (Moss, A. R., J. P. 
Jouany, and C. J. Newbold. 2000). 
 
A continuación presentamos la flora y fauna que existen el los alrededores del 
predio donde se está llevando a cabo el zoocriadero de avestruces. 
 
TABLA No 05. Flora alrededor del predio. 
 
Familia Especie Nombre común 
 
Acanthaceae Trichantera gigantea  Quiebrabarrigo  
Anacardiaceae  Anarcadium exelsum  Caracolí  
Bombacaceae  Ochroma lagopus  Balso  
Mimosaceae  Inga sp. Guamo  
Moraceae  Ficus sp. Higuerón  
Poaceae  Guadua angustifolia  Guadua  
Asteraceae  Vernonia patentó  Salvio  
Balsaminaceae  Impatiens balsamina  Besito  
Cyclanthaceae  Carloduvica palmata  Iraca  
Heliconiaceae  Heliconia sp.  Platanilla  
Monimiaceae  Siparuna sp.  Limoncillo  
Piperaceae  Pipe sp.  Cordoncillo  
Annonaceae  Annona muricata  Guanábana  
Boraginaceae  Cordia alliodora  Nogal  
Myrtaceae  Psidium guajava Guayaba  
 
Además se encuentran otras especies como: Naranja (Citrus sinensis) Mata ratón, 
(Gliricidia sepium), Aguacate, (Persea americana) Papaya, (Carica papaya) 
Totumo (Crescentia cujete), Masequía, (Bidens pilosa) Marañón (Anacardium 
occidentale) Siempreviva, (Helichrysum stoechas), Cuero de sapo, (Licania 
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affinis), Batatilla, (Brasenia schreberi), Café, (Coffea arabica L; Coffea canephora 
Pierre). (Vargas, William G,2002). 
 
Fauna en los alrededores del predio 
 
El área donde se  encuentra el zoocriadero OSTRICH, cuenta con una gran 
variedad de fauna silvestre, especialmente las aves, a pesar de ser el área 
agrícola, con cultivos de plátano y conversión de café a la ganadería 
especialmente con pastos importados. 
Las especies que se encontraron en la zona, se identificaron y clasificaron  de la 
siguiente manera. 
 
TABLA No. 06. Fauna presente e alrededor del predio. 
 
Familia Especie Nombre común 
 
Ardeidae  Bubulcus ibis  Garza ganadera  
Cathartidae  Coragyps atratus  Gallinazo  
Charadridae  Vanellus chilensis  Caravana  
Columbidae  Zenaida auriculata  Nagui blanca  
 Columbina talpacoti  Tórtola  
Psittacidae  Forpus conspicillatus  Cascabelito  
 Brotogeris jugularis  Perico real  
 Pionus menstruus  Loro cabeciazul  
Cuculidae  Crorophaga ani  Garrapatero  
Formicaridae  Thamnophilus multistriatus  Carcajada  
Tyrapnidae  Todirostrum cincreum  Barquito  
 Pyrocephalus rubinus  Petirrojo  
 Pitangus sulphuratus  Bichofue  
Hirundinidae  Notiocholidon cyanoleuca  Golondrina azulosa  
Troglodytidae  Troglodytes aedon  Cucarachero  
Turdidae  Turdus ignobilis  Mayo  
Icteridae  Molothrus bonariensis  Chamón  
Coerebidae  Coereba flaveola  Mielero  
Traupidae  Tangara vitriolina  Tangara rastrojera  
 Thraupis episeopus  Azulejo  
Fringilidae  Sporophila nigricolis  Monjita  
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Familia Especie Nombre común 
 
 Volatinia jacarina  Volatinero negro  
 Sicalis flaveola  Canario de monte  
 Cardeulis psaltria  Jilguero aliblanco  
  
Se observaron 24 especies, comprendidas en 15 familias, siendo la Fringilidae la 
que contó con 4 especies diferentes, seguido de las familias Psittacidae y 
Tyrannidae con 3 especies cada una.  
 
Los mamíferos a pesar de tener un ambiente muy transformado por la intervención 
antrópica se encuentra representado de la siguiente forma. 
 
TABLA No. 07. Fauna silvestre alrededor del predio 
 
Familia Especie Nombre común 
 
 
Marsupalia  Didelphys albiventris  Chucha  
Dasypodidae  Dasypus novencinctus  Gurre  
Canidae  Cerdocyon thous  Zorro  
Mustelidae  Mustela frenata  Comadreja  
Felidae  Felis yaguarondi  Yaguarundí  
Sciuridae  Sciurus granatensis  Ardilla  
Dasyproctidae  Dasyprocta punctata  Guatín  
 
Los reptiles sólo se encuentra la iguana (Iguana iguana). 
 
En la zoocria de avestruces, se obtienen buenos parámetros productivos y 
económicos y Desde el punto de vista ,  esta actividad, brinda grandes 
rendimientos económicos, una vez que las condiciones de reproducción, fertilidad 
de los huevos, incubabilidad, nacimientos y sobrevivencia de la especie,  estén 
establecidas ó ponderadas, A pesar de ser una especie introducida y adaptada al 
medio, aun falta ajustar y mejorar algunas condiciones de manejo, 
alimentación,etc, el éxito está asegurado ya que la comercialización  de la carne y 
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los demás subproductos presentan una gran demanda a nivel nacional y en el 
exterior.  
 
TABLA No. 08.  Resumen de las principales características productivas del 
avestruz 
PARÁMETROS PROMEDIOS 
VIDA PRODUCTIVA 40 AÑOS 
PRODUCCION DE CARNE EN CANAL 47% DEL PESO VIVO 
PRODUCCION DE CARNE SIN HUESO 37% DEL PESO VIVO 
PRODUCCION DE PIEL 1.2 - 2 MTS CUADRADOS 
PRODUCCION DE PLUMA 1 - 4 KGS. POR AÑO 
POSTURA ANUAL 40 HUEVOS PROMEDIO 
CONVERSION ALIMENTICIA 4:1 
CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO 1 - 1.5 KGS. 
MADUREZ SEXUAL DEL MACHO 2.5 - 3 AÑOS 
MADUREZ SEXUAL DE LA HEMBRA 2 - 2.5 AÑOS 
TEMPORADA DE POSTURA MARZO - OCTUBRE 
PERIODO DE INCUBACIÓN 42 DÍAS 
% DE FERTILIDAD DEL HUEVO 80% 
% DE NACIMIENTOS / HUEVOS 
FÉRTILES 80% 
RELACIÓN HEMBRAS: MACHO 2:1 
EDAD AL SACRIFICIO 12 - 14 MESES 
PESO AL SACRIFICIO 110 - 140 KGS. 
ESPACIO / UNIDAD REPRODUCTIVA 500 MTS. CUADRADOS 
 
En este cuadro podemos observar las  ventajas productivas, que el avestruz 
presenta como una gran alternativa, debido a las características especificas de la 
especie como es la larga vida productiva (40 años), donde puede dar una 
descendencia de unos 600 individuos, el tiempo de ceba del animal ( 12-14 
meses), el tiempo de incubación (42 días), el rendimiento en canal, el poco 
espacio que se requiere para su  manejo, hace que esta  especie tenga sus 
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grandes ventajas y bondades frente a otras alternativas  de producción, como la 
ganadería bovina en donde los parámetros productivos están en desventaja y 
además por el impacto ambiental que la ganadería genera frente a la zoocria de 
avestruces. 
 
TABLA No. 09. Tabla comparativa de valores nutritivos 
 
100 
GRAMOS COLESTEROL CALORIAS GRASA PROTEINA 
DE CARNE (mgrs.) (Kcal) (grs.) (%) 
AVESTRUZ 49 97 1.7 23.2 
POLLO 73 140 3.0 27.0 
PAVO 59 135 3.0 25.0 
RES 77 240 15.0 23.0 
CORDERO 78 205 13.0 22.0 
CERDO 84 275 19.0 24.0 
 
Otra virtud en la producción de avestruces es la característica bromatológica de la 
carne, comparado con la carne  de otras especies, a nivel nutritivo, en su 
composición, como es el grado de colesterol, grasa y calorías, hacen de la carne 
de avestruz un producto muy saludable, justificando aun mas su tenencia con 
respecto a la ganadería bovina, en este caso. 
 
TABLA No.10 COMPARACION DEL HUEVO DE AVESTRUZ CON OTRAS 
AVES 
 
DIMENSIONES Avestruz Gallina Pata Codorniz 
Peso Máximo 2000 gramos 60 gramos 70  gramos 14 gramos 




El avestruz por tratarse del ave más grande del mundo, guarda también sus 
proporciones en cuanto al tamaño del huevo, obviamente su tamaño comparado 
con otras especies es mucho mayor, por ejemplo un huevo de avestruz significa 
tener 24 huevos de gallina de su tamaño comercial. 
 
TABLA No.11. BENEFICIO ECONÓMICO-PRODUCTIVO COMPARADO ENTRE 
EL AVESTRUZ Y EL BOVINO.  
 
Comparación de algunos parámetros productivos/ año. 
 







Crías por año  43 1 












Piel producida (m2) 52 2,7 
Plumas producidas (Kg.)  40 - 
Vía productiva (años) 40 8 
Promedio Gral. de vida 80 15 
 
En este cuadro podemos ver claramente las ventajas   que tiene el avestruz  frente 
al bovino, como es la vida productiva, longevidad, la eficiencia, la diferencia del 
tiempo de incubación-gestación, la utilización  de los subproductos (la piel, 
plumas, los aceites) que se  recogen durante el sacrificio, que posteriormente  se 
utilizan para la elaboración de cosméticos, todos estos subproductos tiene una 
buena aceptación en el mercado interno y externo, hacen del avestruz una 
especie como alternativa promisoria.  
 
Además del incremento y la distribución en la postura, las hembras cada año 
aumentan la cantidad de huevos que ponen hasta alcanzar un nivel estable entre 
70 y 100 huevos por año. Una hembra joven, en su primera postura pone 
aproximadamente 10 huevos; luego manifiesta un incremento que pudiese 
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alcanzar un máximo de 100 huevos en una temporada (séptima postura, según la 
literatura). Sin embargo, en éste estudio se asumió en forma más conservadora, 
que el máximo se alcanza en el décimo año. 
 






      % 
FERTILIDAD   
       %  
INCUBABILIDAD. 
     % 
SOBREVIVENCIA. 
(0-3 meses) % 
1 10 65 65 60 
2 30 75 75 60 
3 50 80 85 75 
4 60 80 85 75 
5 60 80 85 75 
6 60 80 85 75 
7 60 80 85 80 
8 70 80 85 80 
9 70 80 85 80 
10 80 80 85 80 
 
Esta postura alcanza un valor estable para la vida de una avestruz en el décimo 
año, pudiéndose utilizar este valor como la postura mínima de un ave por año.  
 
Además se presenta otra variante relacionada con la madurez sexual del avestruz, 
como lo es el porcentaje de fertilidad de los huevos. Una variante del manejo de 
los huevos es la incubabilidad, este depende del tiempo que se tarde en 
recolectarlos, la desinfección que se les de y el manejo en la incubadora. Por 
último se presenta el porcentaje de sobrevivencia de los polluelos de 0 a 3 meses, 
este se ve afectado por la eficiencia en el manejo de estos. Los datos se 
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Manejo de los huevos antes de la incubación. 
 
Los huevos son puestos regularmente al final de la tarde, por lo que se deben 
recoger lo antes posible para reducir el índice de contaminación que pueden sufrir. 
Para su recolección, se recomienda tener las manos bien limpias y secas o utilizar 
guantes de látex; luego colocarlos en cajones de transporte los cuales deben de 
estar bien almohadillados. También se recomienda que en e momento de la 
recolección, se haga la identificación numérica de los huevos con un lápiz suave 
indicando el número de ave y de corral, para poder determinar los porcentajes de 
productividad de las hembras (Carlos 2000 b). 
 
Luego de haber recolectado los huevos, éstos se desinfectan y se dejan secar en 
la sala de desinfección, para luego almacenarlos a temperaturas entre 16-18 °C, 
con humedad relativa entre 60-80% y colocando la cámara de aire del huevo hacia 
arriba (Carlos 2000 b). 
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Durante los períodos de almacenamiento e incubación, se deben voltear los 
huevos a no más de 45 ° del eje vertical, para evit ar que el embrión se pegue a las 
paredes de la cáscara interna y asegurar un uniforme proceso de desarrollo del  
embrión. Se recomienda que éstos se volteen durante el almacenamiento una vez 
al día, y durante la incubación por lo menos una vez cada dos horas, sin embargo 
las máquinas automáticas las realizan cada hora (Carlos 2000 b). 
 
El proceso de incubación. 
 
Esta es la etapa de mayor importancia y cuidado del proceso productivo. Con una 
duración de 42 días, en los cuales se debe de mantener una temperatura estable, 
una humedad adecuada, una buena ventilación y un volteo cada dos horas. En 
cuanto a la temperatura, se recomienda una promedio de 36.4 oC, con una 
humedad relativa que varía entre 20% y un 40 % (Carlos 2000 a).Los huevos se 
deben de pesar e identificar antes de meterlos a las máquinas incubadoras. El 
dato del peso es de suma importancia durante este proceso, para poder corregir la 
humedad que se debe de tener en la incubadora. 
 
Si un huevo pierde entre el 18% y 22% de su peso en todo el proceso de 
incubación, estaremos obteniendo polluelos en buen estado físico (Carlos 2000 a). 
Luego de catorce días dentro de la incubadora, se puede verificar la fertilidad 
mediante un método simple llamado ovoscopia, el cual consiste en alumbrar, en 
un cuarto oscuro los huevos  para ver el contenido interno, con una lámpara 
llamada ovoscopio. Los huevos fértiles muestran un crecimiento del tamaño de la 
cámara de aire; se observa también el sistema sanguíneo y el embrión. Además 
de esto, se realiza una nueva pesada de los huevos, para así corregir la humedad 
de la incubadora. Huevos de aves adultas en edad muy avanzada producen 
huevos de cáscara muy delgada y porosa, al igual que las aves con problemas 
nutricionales, principalmente deficiencia de Calcio y Vitamina D en la dieta (Carlos 
2000 a). 
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La medición se puede hacer semanalmente, para determinar el correcto desarrollo 
de los embriones. Si no se nota crecimiento del embrión y la pérdida de agua es 
mucha, o por el contrario no hay pérdida, lo más probable es que estemos ante 
una mortalidad embrionaria. En estos casos, los huevos se deben sacar, ya que el 
embrión está muerto y puede causar contaminación (Carlos 2000 a). 
 
Otra forma de realizar éstas correcciones es fijarse en el estado de nacimiento de 
los polluelos, si nacen muy deshidratados o muy húmedos, se debe corregir la 
humedad de las máquinas (Carlos 2000 a). 
 
 Transferencia de huevos y nacimiento de polluelos. 
 
Cuando se alcanza el día 40, se realiza una nueva revisión de los huevos y del 
peso de éstos, para así poder determinar en que condiciones estará el polluelo al 
nacer. La revisión de éstos es muy simple. Los huevos en que los embriones 
ocupan todo el espacio, excepto la cámara de aire, indican que el embrión está 
vivo. La cámara de aire reducida a su máxima expresión es un buen símbolo del 
desarrollo del embrión (Carlos 2000 a). 
 
La atención que se da en esta etapa del proceso es de suma importancia, ya que 
se acerca el momento en que se rompe el cascarón del huevo. Esto sucede 
después que el avestruz pollo haya picado la cámara de aire. No es conveniente 
ayudar a los polluelos a nacer. Sin embargo, si los polluelos no han nacido 24 
horas después de que rompen la cámara de aire, se les puede ayudar a romper el 
cascarón con sumo cuidado para que estos no mueran. Se recomienda también la 
ayuda a aquellos que han perdido mucho peso, o que se encuentran mal 
colocados (Carlos 2000 a). 
 
El nacimiento se da como el de cualquier ave. Los polluelos rompen el cascarón 
del huevo debido a la falta de oxígeno. Una vez que hayan salido la totalidad de 
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los pollos, se le quitan todas las cáscaras de la bandeja de la nacedora para que 
no se lastimen. Luego se les cura el ombligo con yodo, y después de 12-24 horas 
se pueden sacar al corral exterior. En las noches y días fríos se colocan en un 
corral o cuarto con una fuente de calor a una temperatura entre 28 y 30 oC, donde 
se mantienen durante una semana, para que se adapten a la temperatura del 
medio ambiente (Carlos 2000 a). 
 
La alimentación se ofrece desde el primer día en diferentes platones para que 
aprendan a comer, se les mantiene con agua con electrolitos para hidratarlos. 
Luego los polluelos se mantienen en un corral techado para que se adapten a la 
temperatura ambiente. Poco a poco se les va moviendo a otros corrales que no 
están techados. Esta etapa, la cual corresponde a los primeros tres meses de 
edad, es el último punto crítico de mortalidad de los polluelos. Pasada esta etapa 




El sistema digestivo de los avestruces es considerado muy específico, puesto que 
es un intermedio entre rumiantes y monogástricos. Los avestruces cuentan con 
dos estómagos. Tienen una gran eficacia de digestión en su estómago y en el 
intestino grueso. Debido a esto, muchos autores recomiendan que la mitad de la 
dieta sea a base de leguminosas como la alfalfa o algún otro forraje (Castelló 1995 
y Huchzermeyer 1999). 
 
Los avestruces son animales vegetarianos, que comparados con otras especies 
zootécnicas, requieren menor cantidad de alimento con respecto a su peso vivo. 
Básicamente su dieta se basa en pasturas. Muchos autores destacan la 
importancia del agua, pues dicen que si no se les brinda la cantidad necesaria, 
pueden sufrir desde una pérdida de peso hasta una baja en el rendimiento 
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reproductivo. Los estudios demuestran que estas aves prefieren pasturas con 
altos porcentajes de humedad y de proteína bruta (Huchzermeyer 1999, Avendaño 
1999 y Gurri 1993). 
 
Uno de los mayores problemas que se observan en los avestruces es la 
deformación de patas y dedos; esto se le atribuye a una deficiencia nutricional en 
la etapa de crecimiento, que es donde se requiere de niveles de proteína más 
altos. Muchos productores brindan a los avestruces alimento de gallinas 
reproductoras y aves de engorde, tanto ponedoras como pavos, siendo el 
adecuado cualquiera de estos que cumpla con las necesidades nutricionales de 
los avestruces . 
 
Según los requerimientos y el consumo observado por algunos productores, para 
los animales reproductores se determina una ración diaria de concentrado de 3-5 
Kg./animal/día, además, se recomienda una suplementación de calcio en una  
dosis de 0.25 Kg./animal/día. (Rivas 2001 y González 2001). 
 
En cuanto a los polluelos de 0-3 meses se recomienda una ración de 200 -300 
Gramos/animal/día, mientras que en los polluelos de 3-6 meses se les da 400 - 
500 Gramos./animal/día. 
 
Para los avestruces en mantenimiento, que son los polluelos de 6-12 meses, se 
calcula una ración de concentrado de 800 -1500 Gramos./animal/día, dependiendo 
de la finalidad de la explotación, ceba o reproducción. En cada caso se les deberá 
de reducir la ración cuando se note algún desperdicio del alimento en cualquiera 








Se recomienda el sacrificio cuando el avestruz ha alcanzado un peso entre 110 - 
150 Kg o una edad de 12 a 14 meses, ya que a partir de entonces la conversión 
alimenticia se aumenta, se  produce una acumulación de grasa en la carne,por lo 
tanto  se baja la calidad de la misma, Alterando el rendimiento zootécnico y 
económico. 
 
Al sacrificar un avestruz se puede obtener un rendimiento de canal entre el 45-
50%, con un rendimiento sin hueso del 37%. De esta carne el 80% es de primera 
calidad y está constituida por los dos muslos, el 20% restante es la carne que se 
deshuesa de las costillas, lomito (músculo sobre la espalda del avestruz, largo y 
muy delgado) y cuello. 
 
 El avestruz no tiene pechuga, solo un caparazón sin carne cubierto con piel para 




En los países donde ya existe producción de avestruces, el proceso de matanza 
se realiza en mataderos de ganado bovino y/u ovino. Esto es debido a que el 
volumen de procesamiento no justifica las elevadas inversiones que un matadero 
requiere. Cuando se compara las instalaciones para el proceso de sacrificio de un 
avestruz con los requeridos para reses, podemos observar que el único cambio, el 
cual es totalmente indispensable, es el cuarto de desplumado (Romairone 2000 b). 
 
Cuando se acerca la época de sacrificio, los animales se deben de capturar con 
anterioridad. Tenerlos listos en el punto de carga y transportarlos ya sea 
individualmente o en grupo, pero siempre teniendo cuidado de que éstos no se 
lastimen. Cuando llegan al matadero, se les debe mantener en el corral unas 15 
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horas antes de sacrificarlos, para que no estén en condiciones de estrés al iniciar 
el proceso. Se pueden clasificar las etapas del proceso de matanza en: 




Existen diferentes formas de realizar el aturdimiento de las aves, teniendo como 
objetivo la insensibilización instantánea para evitar sufrimientos innecesarios al 
animal, el estrés y por ende endurecimiento de la carne por contracción de las 
fibrillas. Entre los métodos utilizados están el darle un golpe en la cabeza, el 
utilizar una pistola de bala cautiva y/o, el de aturdimiento con “electroshock”. Los 
dos primeros métodos son ineficientes, por lo que resulta más efectivo el del 
“electroshock” (Romairone 2000 c y Huchzermeyer 1999). 
 
El método de “electroshock” consiste en colocar un cobertor sobre la cabeza del 
animal para que no vea el proceso; luego se colocan el aturdidor en forma de 
tenaza sobre la cabeza del animal y se le aplica una corriente de 110 a120 voltios 
durante 3 a 5 segundos. Al suceder esto, el animal se desploma; de inmediato las 
patas se engasan bien extendidas y se cuelga con la cabeza hacia abajo 




Una vez suspendida de sus patas, se realizan dos cortes. El primero se realiza en 
la carótida, alcanzando la yugular por debajo del pico. Se sostiene la cabeza del 
animal hacia abajo para que el desangrado sea efectivo. Luego se realiza el 
segundo corte que es una punzada en dirección al corazón para que se produzca 
el desangrado mediante el impulso cardíaco. Un factor importante en  este 
procedimiento es el tiempo que se emplee, se recomienda que sea menor a 5 -16 
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minutos. En este proceso hay que evitar que se mojen las plumas con sangre 




Esta etapa es muy lenta, ya que puede llegar a durar aproximadamente 20 
minutos, debido a que el proceso es manual y en seco. Las plumas se colocan, 
separándolas por tamaño y color, en cajas para luego ser tratadas. Se llega a 
recolectar aproximadamente entre 1 y 4 kilogramos de plumas por ave, 
dependiendo de la raza que se esté procesando. Las aves de cuello negro dan las 
plumas más grandes, anchas, sedosas y de mejor calidad, mientras que las 
variedades de cuello azul y cuello rojo dan plumas más sencillas y de menor 




Consiste en retirar la piel del cuerpo del animal. Es el proceso más tardado debido 
al cuidado requerido; puede realizarse manual o mecánicamente. El proceso 
manual presenta una principal desventaja que es el factor costo, mientras que el 
mecánico presenta la desventaja de efectos sobre la calidad del cuero, ya que 
éste puede sufrir roturas y dañarse, afectando su calidad. El corte que se utiliza es 
el llamado chaleco, por la parte inferior del cuerpo del animal. Se recomienda el 
manejo de manera manual, para así aprovechar el cuero en toda su extensión y 




En este paso se realiza un corte abdominal, con mucho cuidado porque el 
músculo es muy delgado (y se pueden perforar las vísceras), se lava y se extraen 
todas las vísceras (intestinos, estómagos, corazón, pulmones, hígado, molleja, 
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tracto reproductivo, riñones). Luego de esto, se realiza un último lavado antes de 
trasladar los canales a la cámara de refrigeración (Romairone 2000 c y 
Huchzermeyer 1999). 
 
El contenido de la carne de avestruz en cuanto a colesterol es un 25% menor que 
la de res; en cuanto al contenido de grasa ésta tiene cerca de un 10% de la grasa 
presente en la de res. En cuanto a su contenido de calorías, es el más bajo de las 
carnes presentes, por lo que muchos autores la denominan la carne roja “Light”. 
 
Al sacrificar un avestruz con pesos superiores a 120 Kg, el rendimiento de canal 
está entre el 45-50%, con un rendimiento sin hueso del 37%. De esta carne, 33 el 
80% se vende como carne de primera constituida por los dos muslos, el 20% 
restante se vende como carne para hamburguesas o embutidos puesto que es la 
carne que se deshuesa de las costillas, lomo y cuello. Además de la carne, de 
cada animal se puede aprovechar el hígado (aproximadamente 1kg), ya sea para 
Consumirlo entero o en forma de paté (Burlini 2000 y Ugarte 2000). 
 
La Piel.  
 
La Piel del avestruz ha sido el producto más cotizado y reconocido en los últimos 
años, debido a sus cualidades, dentro de las que podemos citar: textura suave, 
flexibilidad y su contenido de aceites naturales lo hace resistente al 
endurecimiento y resecado. Estas cualidades hacen que este cuero exótico sea 
uno de los más caros y apreciados en el mundo. 
 
La cantidad de piel que produce un avestruz al año de edad, varía entre 12 y 18 
pies cuadrados (1.2 a 1.9 metros cuadrados), dependiendo del animal. Los de 
cuello rojo y los de cuello azul, dan un rendimiento mayor de cuero por animal, 
pero de menor calidad. Los de cuello negro, que fue el zoocriadero observado 
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durante este estudio,  dan un rendimiento menor pero con piel de una calidad muy 
superior (González 2001). 
 
La piel se puede clasificar en primera y segunda calidad dependiendo de su 
preservación, forma, tamaño, calidad del desollado, cicatrices y raspones. La piel 
se clasifica como de segunda cuando el animal no es adulto o el curado no se ha 
hecho correctamente, así como cuando tiene manchas o folículos dañados o 
ralladuras causados por alambres de las cercas. El tamaño promedio de una piel 
curtida es de 1.5 metros cuadrados y pesa alrededor de 1.25 Kg. 
 
La Piel es utilizada para fabricar artículos como zapatos, carteras, ropa, botas, 
billeteras, cinturones etc. Este producto es muy utilizado por fabricantes exclusivos 




Las plumas de estas aves son muy apetecidas en el mercado debido a su belleza, 
su suavidad y por los diferentes tamaños en los que las podemos encontrar. 
Además, cuentan con la característica de estática natural, por lo que son muy 
usadas en la informática, electrónica e industria automotriz para el mantenimiento. 
Otro uso es en la industria de la moda, donde las utilizan para confección de 
sombreros, ropa y adornos para vestuarios (Fragonfel 1999). 
 
Las plumas se pueden obtener de dos formas. La primera y más común es al 
momento del sacrificio del animal, donde se recolectan todas las plumas (entre 1 y 
4 Kg ). La segunda, consiste en un desplumado en seco. En este proceso las 
plumas son cortadas a los animales por temporadas durante el año. Si realizamos 
los cortes, al año un animal puede rendir 1 Kg de plumas, de las cuales 
aproximadamente el 30% son plumas blancas, 30% plumas cortas (Romairone 
2000 ). 
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Se pueden obtener de múltiples tamaños; sin embargo, comercialmente se habla 
de tres tipos: largas, que tienen más de 40 cm de largo, las medianas que miden 
entre 22-40 cm y las cortas son aquellas menores a 22 cm. Comercialmente se 
valoran de acuerdo a su simetría, ancho, densidad de las barbas y forma en 
general. (Romairone 2000). 
 
Los huevos ó Cascarones. 
 
Los cascarones de los huevos infértiles son utilizados para la venta como artículos 
de decoración, debido a su textura porcelanosa, tamaño, color y forma. 
 
Estos huevos también son decorados para darle valor agregado. Diferentes 
Artesanos y decoradores venden los huevos de acuerdo a su tamaño, ya que 
estos pueden variar entre 37 y 45 centímetros de perímetro medido por las puntas. 
 
El peso del huevo de avestruz esta distribuido de la siguiente forma: la albúmina 
53.4%, la yema 32.5% y la cáscara 14.1% ( Fragonfel 1999, Ugarte 2000y Gurri 
1993). 
 
Otros (pestaña, uñas y pico. 
 
Entre los otros productos que pueden ser utilizados están las uñas, las pestañas y 
el pico. En cuanto a las pestañas, estas son utilizadas para fabricar brochas finas; 
el pico y las uñas son utilizados en joyería y artesanía. Por otro lado el Instituto 
Barraquer de Colombia realiza investigaciones con la cornea de los ojos de los 








La cantidad de carne se toma un valor de 37% de rendimiento por peso vivo del 
animal. El peso promedio por animal utilizado fue de 110 kilos, lo cual nos daría un 
promedio de 40.7 kilos de carne por animal despostado. El precio sugerido de 
venta  se toma como $ 48.000 y en pié a $ 25.000. 
 
Cascarones de huevos. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, este producto proviene de todos aquellos 
huevos infértiles que se obtienen en el proceso de incubación. De estos se toman 
únicamente los cascarones que poseen una mayor calidad (que no estén 
quebrados, no tengan agujeros o daños en general), serán utilizados para la 




Las plumas utilizadas para la venta son las de color blanco y negro, siendo las 
primeras las más cotizadas. Después del proceso de matanza, se recolectan y la 
cantidad de plumas por animal es de un kilo. El valor de las plumas varía según el 
tamaño, color y otras características. El promedio por kilo de pluma blanca oscila 
entre  $ 150.000 y  $ 300.000, aumentándose su precio especialmente para la 




Luego del sacrificio de los animales,  La cantidad de piel  extraída por animal es 
de 1.2 m2. El valor varía según su calidad, pero el promedio de venta (piel ya 
curtida) es entre  U$ 15  y U$ 20. Por pié cuadrado, aproximadamente el valor 
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total de una piel  curtida es de $ 600.000.  (Teniendo en cuenta una cotización 
actual de 1700 pesos por dólar).  
 
Venta de polluelo para su reproducción. 
 
Actualmente, la actividad se ha centrado en la producción y comercialización de 
pie de cría,( venta de  polluelo de 3 a 6 meses de edad, para incentivar la 
explotación, cuyos precios oscilan desde $ 500.000   los de tres meses de edad. Y 
$800.000 polluelos de 6 meses. 
 
Un animal juvenil (1  año) cuesta  $ 2.000.000. 
Un animal adulto, de tres años en adelante cuesta  $ 7.000.000 
 
COMPARACION ECONOMICA ENTRE EL BOVINO Y AVESTRUZ  AL AÑO 
 
DETALLE 
               











































Kg pluma 43 250.000  -------- 
 
---------- -------- 
Piel curtida 43 600.000 25.800.000   1 150.000 150.000 
cascarones 54 25.000 1.350.000 ------ --------- --------- 
 
Los datos aquí registrados, fueron obtenidos después del segundo año de iniciada 
la postura de las hembras, es decir a los 6 años de edad, y son resultados 
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obtenidos durante casi dos años de producción, es de anotar que la información 
sobre bovinos, corresponde a un animal adulto, desarrollado con buenas 
condiciones de manejo y es el producto de casi tres años de actividad. 
 
Los costos de producción de un avestruz desde el momento de nacer hasta el año 
de edad, listo para sacrificio es de 830.000, incluido,  alimentacion, manejo, 
sacrificio.  
 
De acuerdo a la tabla anterior, un avestruz, al año de edad , tiene el siguiente 
rendimiento económico. 
 
110 KILOS EN PIE =  20.000/KILO. =  2.200.000.oo. 
 
40  KG. CARNE      =   48.000/KILO. = 1.920.000.oo 
1 PIEL CURTIDA    =   600.000.oo    =    600.000.oo 
1 kg  DE PLUMA     =   150.000.oo    =    150.000.oo 
CASCARON            =     25.000.oo    =      25.000.oo 
                                                               _____________ 
TOTAL AVESTRUZ SACRIFICADO       2.695.000./AÑO. 
 
Un bovino listo para sacrificio, demora aproximadamente 3 años con un peso 
promedio de 450 kilos, con un valor de $.3600.oo el kilo en pie,= $. 1.620.000. oo 
con un rendimiento de carne en canal del 50% nos dará, 220 kilos de carne a un 
promedio de $10.000 =  $.2,200.000. 
 
Con esta relación  tiempo-beneficio, la zoocria de avestruces ofrece mejores 
rendimientos económicos. 
 
5.2. IMPACTO AMBIENTAL GENERADO Y OBSERVADO POR LA ZOOCRIA 
DE AVESTRUCES EN EL ZOOCRIADERO OSTRICH DE COLOMBIA 
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La fauna presente en la zona se ha conservado,  lo que permite determinar que 
los avestruces no son animales depredadores, además las técnicas de explotación   
requiere que estos animales deban permanecer en  corrales adecuados para su 
manejo  también para evitar posibles ataques de  otras especies  silvestres. 
 
En  cuanto al suelo, el grado de compactación observado que se genera es 
mínimo por las siguientes razones. 
 
Debido a las condiciones propias para la explotación, los avestruces, en 
confinamiento, deben permanecer en un corral de un área  de 300 a 500 metros 
cuadrados, por tríos o por parejas, la topografía debe ser plana, el grado de 
compactación del suelo que se observó  no ha sido muy  solamente  se compacta 
muy leve alrededor de la malla, ya que su tránsito es permanente por esta zona, 
hacia el centro no hay ningún daño en el suelo, porque los animales  no  caminan 
por estos sitios, es la costumbre de la especie en cautiverio y además por el peso 
del animal que es liviano comparado con un bovino adulto, el cual camina 
permanentemente por todos los sitios.,ya  que los animales   destinados a la 
producción de huevos, el peso  no debe exceder los 150 kilos,  un peso superior ,  
o con sobrepeso incide negativamente en la producción de huevos, lo mismo 
sucede con los machos, en el que el sobrepeso incide en la espermatogenesis, de 
tal manera que el suelo no sufre daños, la producción de huevos se ve reflejada 
en estos casos porque se  tienen los registros de postura, ( Avestruces Del Valle). 
 
Cuando la explotación de avestruces está orientada a la ceba, ellos alcanzan el 
peso ideal para el sacrificio entre los 11  y 14 mese de edad con un  peso de 100 a 
120 kilos,  momento ideal de mejor conversión alimenticia, por lo tanto a mayor 
tiempo de ceba la conversión se aumenta arrojando malos resultados zooctenicos 
y económicos ya que comienza a producir un engrasamiento del animal, siendo 
poco rentable la actividad, los animales  van a permanecer menos tiempo en los 
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corrales de ceba, comparado con un bovino que debe estar  tres años para 
alcanzar el peso  ideal para el sacrificio (450-500 kilos ), por lo tanto a mas tiempo 
de estancia en las praderas, mayor pisoteo por el animal , mas peso corporal por 
parte del bovino aumentando así el grado de compactación.   
 
La explotación de avestruces se recomienda hacerla en terrenos planos, lo que no 
sucede con la ganadería en el que se pueden utilizar todo tipo de terrenos, laderas 
para levante de terneros o animales livianos, aun así se presenta un daño al suelo, 
que es la presencia de terracetas, pata de vaca, cárcavas, aumentando el grado 
de erosión, por el pisoteo  ya que la conformación anatómica de la pata del bovino 
(casco hendido) produce este tipo de daño al suelo el cual se hace mas evidente 
en las épocas de invierno donde el grado de escorrentía de capa vegetal es mas 
notorio. 
 
Otro factor que se considera que los avestruces no producen daño ambiental, a 
pesar que se consideran animales semirumiantes,  por su metabolismo, 
producen gas metano en muy baja proporción, gas, considerado  con efecto 
invernadero (GEI), una gran diferencia con los bovinos y rumiantes en general. 
 
Los avestruces son animales  diseñados genéticamente para soportar condiciones 
de clima extremas (altas o bajas temperaturas)  a pesar de esto su fisiología  le 
permite mantener un balance hídrico en su cuerpo lo que hace que pueda 
aguantar hasta tres días sin consumir agua y aun así la producción y el estado 
sanitario del ave no se ve afectada, situación que no se puede  manejar con el 
ganado bovino  en cualquier propósito, (Aves Exóticas, Roy Rodríguez). 
 
Un bovino adulto debe consumir aproximadamente  hasta un 20%  de agua  de su 
peso  corporal para mantener lo mínimos estándares de producción, además 
cuando se  tiene animales  en confinamiento el gasto de agua para el lavado de 
corrales se incrementa notablemente, otra gran diferencia  de la explotación de 
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avestruces  frente a la ganadería, cuyo consumo de agua para su mantenimiento 
es menor en un 12%. 
 
5.3. MATRIZ DOFA  ZOOCRIADERO DE AVESTRUCES 
 
DEBILIDAD OPORTUNIDAD 
• La inversión inicial es alta. 
 
• Para obtener mejores 
rendimientos zootécnicos, el  
clima debe ser preferiblemente 
ser calido además de 
proporcionar una topografía 
plana. 
 
• Para la reproducción artificial, se 
requiere de equipos especiales, 
(incubadoras-nacedoras) lo que 
aumenta los costos iniciales de 
inversión. 
 
• Se necesita de un especial 
cuidado y de experiencia 
profesional durante toda la fase 
de reproducción, debido al 
delicado manejo que esta 
especie exige. 
 
• Se requiere para la tenencia y 
producción licencias ambientales 
otorgadas por los ministerios y 
autoridades competentes. 
 
• Por ser actividad nueva en 
Colombia, los beneficios 
económicos son rentables, por 
las expectativas de 
comercialización interna y 
externa, en la que todos los 
subproductos son aprovechables  
(piel, plumas, aceites, cartílagos) 
y de mayor valor. 
 
• A nivel científico, se está 
utilizando la esclerótica de los 
avestruces para corregir 
defectos visuales en los 
humanos, los cuales se han 
realizado experimentos en llevar 
a cabo trasplantes de corneas. 
 
• Son animales que  sirven para 
exhibir, lo que hace una 
atracción turística. Lo que puede 
aumentar los ingresos de la 
actividad. 
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• Culturalmente en el país el 
consumo de la carne y 
subproductos no tiene mucha 
aceptación debido a la novedad 
y el costo final al consumidor. 
 
• Para el sacrificio  se necesitan 
adecuar mataderos 
especialmente para el faenado y 
así aspirar a tener una oferta 
exportable. 
AMENAZAS FORTALEZAS 
• Por ser especies exóticas, la 
legislación es más específica y 
rigurosa para su tenencia y 
producción. 
 
• Al ser una especie introducida se 




• Se pueden presentar casos de 
boleteo y extorsión  debido a que 
el inicio de la actividad se 
requiere una inversión alta, de tal 
manera que se creerá que los 
inversionistas son de dinero.  
• Menos áreas de producción. 
 
• El grado de compactación, 
erosión, derrumbes y presencia 
de cárcavas que se genera es 
mínimo. 
 
• No son animales depredadores. 
 
• Disminución consumo de agua. 
 
• Resistencia a enfermedades. 
 
• Menores gastos de 
sostenimiento después de la 
inversión inicial. 
 
• Alcanzan peso de sacrifico en 
menor tiempo que el bovino. 
 




• No se contaminan cuerpos de 
agua por infiltración y 
escorrentía. 
 
• Por considerarse semirumiantes, 
no producen abundante gas 
metano, que se considera gas 
con efecto invernadero. 
 
• Se obtiene mayor número de 
crías por año. 
 
• Es una carne más saludable, 
98%  libre de colesterol. 
 
• Comen  de todo, forrajes, 
concentrados, verduras, 
leguminosas, lo que hace que sea 
un animal versátil en su 
alimentación, etc. 
 




En cuanto a la inversión, el costo inicial es muy alto, por cuanto la adquisición de 
los ejemplares para su reproducción,  es muy elevado, actual mente un solo 
ejemplar de 3 años  de edad, esta costando a cerca de los 7 millones de pesos, un 
polluelo de 5-8 meses de  edad sea para reproducción, carne o como atractivo 
esta alrededor de  $ 600.000.oo. 
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Los avestruces, son una especie  desarrollada en climas extremos donde soportan 
altas temperaturas, pero también son resistentes a bajas temperaturas, pero para 
un mejor rendimiento reproductivo, se ha demostrado que  los climas cálidos son 
los mejores, porque asimilan mejor el alimento, la topografía plana es  la ideal 
porque ellos necesitan un espacio  para desarrollar el “carreteo” o los 
desplazamientos cortos que alcanzan a  llegar a los 50 Km.  Por hora, , de tal 
manera que en espacio ondulado esta actividad que  manejan no la pueden hacer. 
 
El fin de esta actividad es tener una explotación comercial  que sea rentable, para 
su reproducción  en cautiverio,  se deben obtener buenos resultados zootécnicos, 
de tal manera que se necesitan equipos especiales como las incubadoras, 
nacedoras, equipos de electricidad, etc, para el manejo de los huevos fértiles y así 
ganar tiempo en la reproducción, ya que si se deja en su estado natural, las 
hembras y los machos pueden incubar  sus huevos, pero la postura  se interrumpe 
mientras hay  los nacimientos, este periodo duraría aproximadamente 6 meses, lo 
cual se traduce en una pérdida de tiempo. 
 
La reproducción en cautiverio, no solo se necesita de una experiencia profesional 
general, si no  de aplicar todos los conocimientos, porque su reproducción es muy 
delicada  desde el manejo de huevo fértil, pasando por el proceso de incubación 
ya que se necesitan de unas exigentes condiciones de humedad y temperatura las 
cuales deben ser constantes (36.2º - 36.5º) variaciones por encima  o por debajo 
de este rango el  grado de incubabilidad  y de nacimientos va  a variar. 
 
Por ser una especie  exótica, su explotación, tenencia  está debidamente regulada 
a través de las autoridades ambientales como el ministerios del medio ambiente y 
desarrollo territorial, a nivel local por medio de las corporaciones autónomas, 
aplicando los decretos 1608 de 1978 y ley 611 de 2000. 
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Por ser un producto novedoso, el consumo de la carne  no se ha extendido por 
toda la población, debido  al costo donde el kilo en el mercado nacional está 
cotizado por el orden de $ 60.000.oo, pero esto no es un obstáculo, ya que el 
mercado para este producto  tiene sus  nichos especiales de consumo. 
 
A la fecha, no existen  centrales de sacrificio especiales para estas aves, por 
ahora los productores están sacrificando en plantas de sacrificio  para bovinos, 
donde se aplican las técnicas y condiciones específicas de faenado cumpliendo 
con las normas sanitarias, para  mas adelante se deben implementar los sitios 





Hay una gran expectativa de consumo y comercialización de  todos los 
subproductos como son las plumas, piel, pestañas, las corneas que se están  
utilizando en  trasplantes en humanos, lo cual puede resultar en un éxito científico 
mas adelante, de tal manera que  todo lo que produce el avestruz nada se 
desperdicia y se  puede exportar. 
 
La tenencia de los avestruces se está convirtiendo en una actividad recreativa y 
turística lo que  está generando ingresos adicionales  en la explotación, 




Por ser una especie  exótica e introducida al país  su explotación debe ser 
regulada por las autoridades ambientales y sanitarias para que no se  vayan a 
producir  o desarrollar nuevas enfermedades que vayan a afectar la industria 
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interna, además se  necesitan profesionales  con experiencia para que orienten 
eficazmente la explotación. 
 
Por las razones de orden público que maneja el país, esta actividad debe 
manejarse con un bajo perfil de tal manera que  la delincuencia común u 
organizada no sospeche  de la parte financiera y técnica y no  forme parte de una 




Para la  zoocria de avestruces, se requiere de un  espacio de 400 metros 
cuadrados para alojar una familia (trío- 2 hembras y un macho), comparado con la 
ganadería en donde se requiere aproximadamente  10000 metros cuadrados para 
dos animales en buenas condiciones del terreno, por lo tanto el espacio es mas 
aprovechado en la actividad de los avestruces. 
 
El grado de compactación del suelo, es mínimo, debido al peso que  se maneja en 
la especie máximo de 180 kilos por animal reproductor y 100 kilos por animal  de 
ceba (engorde)  el grado de  erosión y demás no se produce debido a que la 
explotación se hace en terrenos planos. 
 
La especie, debido a su fisiología renal, hace que el balance hídrico sea bien 
regulado, por lo tanto el consumo de agua no es tan necesario para suplir las 
funciones, este animal puede durar hasta 48 horas sin consumir agua, lo que hace 
que el consumo de la misma no sea tan necesario para el manejo como de otras 
explotaciones pecuarias. 
 
Una vez que el animal ha pasado la edad de los 5 meses,  estos se convierten en 
animales muy resistentes a las enfermedades, solo se hacen manejos preventivos, 
como las desparasitaciones, suministro de vitaminas, baños contra los ácaros, y la 
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aplicación de una vacuna (Newcasctle) vía subcutánea, actividad que se realiza 
cada 6 meses a todos los ejemplares, el cual justifica los bajos gastos de 
funcionamiento después de la inversión inicial. 
 
En el momento, las condiciones de mercado de la carne de avestruz, el período de 
engorde está sobre los 12 meses de edad del animal, la cual coincide con la  
mayor curva  sobre la conversión alimenticia, después del año  la conversión 
alimenticia se aumenta, afectando los rendimientos técnicos y económicos. 
 
El grado de contaminación de la especies sobre el ambiente, es mínimo, por 
cuanto se desarrollan muy poco la proliferación de vectores (moscas)olores 
ofensivos a la salud del hombre, debido a que practican  la coprofagía en su 
estado seco, además , la contaminación de los cuerpos de agua por escorrentía o 
infiltración se reduce ostensiblemente. 
 
Un avestruz hembra en plena  madurez sexual, 5 años de edad,  tiene una postura 
de 80 huevos al año, en la época de verano, lo que hace que se pueda obtener un 
promedio de  43 crías, de los cuales se desarrollan, lo que las diferencian de la 
especie bovina que alcanza una cría  al año en muy óptimas condiciones de 
manejo, nutrición y sanidad. 
 
La gran fortaleza de estos animales, son las alternativas de alimentación, pueden 
comer  desde forrajes de corte, pastos, subproductos de verdulería, alimentos 








5.3.2. Matriz DOFA para Bovinos. 
 
DEBILIDAD OPORTUNIDAD 
• Necesitan más terreno para su 
explotación. 
 
• Para su manejo se necesitan 
lotes grandes los cuales deben 
ser separados (cercas), lo que 
hace que haya tala de bosques 
– guaduales. 
 
• Al tomar más tiempo para el 
sacrificio, hay mayor peso 
corporal lo que hace producir  
más daño ambiental, por 
compactación, formación de 
terracetas, cárcavas y más 
erosión. 
 
• Por ser rumiantes, su 
metabolismo  produce gas  
metano, (gas con efecto 
invernadero). 
 
• Para su mantenimiento 
necesitan más cantidad de 
agua y que caso de una 
explotación semiintensiva, el 
gasto de agua es  más 
elevado. 
 
• Las hembras dan una cría al 
año, cuando las condiciones de 
manejo son buenas. 
• En Colombia, va a generar mas 
competencia con respecto a la 
ganadería, por cuanto deben 
ser más eficientes, mejorar las 
condiciones sanitarias de tal 
manera que el país debe luchar  
por ser zona libre de Aftosa y 
poder exportar. 
 
• Se pueden presentar el 
aumento de las explotaciones 
tecnificadas (ceba intensiva 
con suplementacion). 
 
• Se puede presentar  la 
introducción de nuevas razas 
que sean mas eficientes en la 
producción de leche y carne y 
se demore menos tiempo para 
producir. 
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• La carne esta siendo 
cuestionada debido a los 
componentes nutritivos (alto 
grado de colesterol). 
AMENAZA FORTALEZA 
• Por sus condiciones 
organolépticas de la carne de 
bovino, la oferta de otro tipo de 
carnes (pollo, cerdo y carnes 
de especies menores como 
cordero, conejo, etc), y por los 
altos costos de producción el 
consumo tiene tendencia a la 
baja. 
 
• Para su explotación, se está 
empezando a reglamentar la 
actividad a través de las 
autoridades ambientales, lo 
que puede traer un cambio de 
actitud por parte de los 
ganaderos (desmotivación), ya 
que  las cargas de animal por 
Ha van a disminuir. 
 
• Sigue siendo un problema de 
orden público en las zonas 
ganaderas (boleteo, extorsión, 
secuestro). 
• Tiene razas propias para todos 
los climas, lo que hace fácil la 
explotación. 
 
• Son animales de doble 
propósito, producen carne y 
leche. 
 
• Es una actividad muy antigua y 
común, en todo el mundo. 
 
• Culturalmente, el consumo de 
la carne es más común, más 
popular y fácil de conseguir. 
 
• Se adapta a cualquier tipo de 
terreno, topografía, clima. 
 
• Para su sacrificio, existen 
centro establecidos y 
reglamentados a través de la 
ley 9 de 1979, Decreto 1500 y 
Resolución 2905 de 2007. 
 
• Actualmente hay en el país 
regiones declaradas de 
enfermedades, lo que ha 
facilitado la exportación de la 
carne de bovino. 
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La explotación ganadera bovina, requiere de  mayor área de terreno, con respecto 
a las demás explotaciones pecuarias, a no ser que la actividad sea intensiva o en 
estabulación, donde  el área de terreno es  menor, se pueden alojar mas animales, 
pero con algunas desventajas en que la inversión inicial es mayor   el costo de las 
instalaciones, la mano de obra, el mantenimiento, etc.  
 
Cuando la actividad ganadera bovina,  el objetivo sea   de producir, carne, leche ó 
cría, necesariamente se deben tener áreas grandes disponibles,  para su manejo, 
las cuales se hacen en divisiones de potreros, corrales, establos, etc. 
normalmente se hace con estacones en  madera, guadua u otro material vegetal, 
que muchas veces salen de los mismos predios,generando la tala de los bosques 
o guaduales ocasionando una deforestación, últimamente se ha optado por el 
establecimiento de cercas vivas para las divisiones de  los potreros, pero esto  ha 
tomado tiempo en la cultura del campesino, además del tiempo  que se lleva 
mientras la cerca viva  se desarrolla. 
 
Cuando la ganadería bovina  se dedica a la producción de carne, se requiere un 
tiempo aproximado de tres años de vida del animal, para lograr un peso promedio 
de 450-500  kilos en pie (vivo) edad y peso  ideal para el sacrificio, lo que sucede 
que  a mayor peso del animal mayor va a ser el grado de compactación,  grado de 
erosión  y formación de terracetas frente al suelo. 
 
Teniendo en cuenta la fisiología del bovino, por ser animales rumiantes, para 
degradar y aprovechar los nutrientes que consume, durante este mecanismo de 
fermentación microbiana producen, entre otros, grandes cantidades de gas 
metano, el cual es un producto de  desecho nutricional,  se considera como un 
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Gas con efecto Invernadero,(GEI) ya que su potencial de absorción es 21 veces 
superior al del CO2,( Beachuemin, K.A, And S.M Mc GINN,2005); por lo tanto la 
activad ganadera bovina,  produce este daño ambiental, con respecto a la zoocria 
de avestruces, para este caso.  
 
Cuando la actividad ganadera bovina, se desarrolla de manera intensiva, hay un 
mayor gasto de agua, tanto para el consumo de los animales, su mantenimiento 
fisiológico ( consumo del 20 % de su peso corporal ) y producción, como  para el 
aseo  de las mismas instalaciones (lavado de corrales, bebederos, comederos, 
pisos, etc.), cuando se hace en  pastoreo  libre , en  caso de que no se tenga 
adecuado el suministro de agua ( bebederos artificiales como canecas, tanques, 
etc) se puede presentar el  riesgo de que  tengan acceso directo a las fuentes de 
Agua, contaminándolas con el estiércol, orines  y el mismo pisoteo de los 
animales, lo que hace  que sea una gran diferencia con respecto a la zoocria de  
avestruces donde el consumo de agua es mínimo. 
 
En condiciones normales de manejo, nutrición, sanidad, cuando la actividad 
ganadera se orienta hacia la cría, las hembras bovina pueden dar una cría en el 
año, lo que la diferencia de  la zoocria de los avestruces que ponen en su madurez 
sexual hasta 80 huevos al año, y es posible que lleguen a nacer y desarrollarse  





Al promoverse otras actividades pecuarias, la ganadería bovina  tendría la 
necesidad de volverse mas competitiva, siendo la oportunidad de que las 
explotaciones sean mas eficientes en los aspectos técnicos, sanitarios y 
finalmente darles valores agregados al producto final  de origen bovino como la 
especialización en cortes, empaques, etc, a nivel sanitario se crearía la necesidad 
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de trabajar duramente para que las enfermedades  sean erradicadas del país y así 
poder acceder a los mercados internacionales, de tal manera que las instalaciones   
sean mas tecnificadas y  utilizar otras alternativas de manejo mas eficientes como 
sería  el caso de  realizar explotaciones intensivas donde la densidad  por animal 
frente al espacio  y producción va a ser mayor, lo que traería la oportunidad del 




Existen otras alternativas de ofertar proteína de origen animal, como son las 
carnes de cerdo, pollo, especies menores como cordero, conejo, el cultivo 
intensivo de peces  y últimamente el cultivo de caracoles, donde el consumidor va 
a tener la facilidad de escoger que carne puede consumir, de tal manera que la 
carne bovina puede tener una desventaja frente a estas alternativas y además por 
el mito que se tiene sobre las carnes rojas por  su alto grado de colesterol, lo que 
hace que puede limitar el consumo de la población  mas elitista. 
 
Las autoridades ambientales, están en la tarea de poner en practica la 
reglamentación de las explotaciones ganaderas, ya que dependiendo del tipo de 
terreno que se tenga se debe controlar el numero de cabezas de ganado, 
limitando  la capacidad de las fincas, esto traería para el ganadero un grado de 
desmotivación, por cuanto la carga de cabezas por hectáreas va a  ser menor, 
trayendo  inmediatamente una disminución de los ingresos al ganadero. 
 
Históricamente las zonas ganaderas del país se han  caracterizado por ser 
regiones  con problemas de orden publico, debido a la creencia que la ganadería 
es una de las actividades mas rentables que hay , pero se desconocen los costos 
de producción, de tal manera, que estas zonas seguirán siendo  objeto de 





La ganadería bovina es una de las actividades pecuarias mas antiguas en el 
mundo, a través de la historia  se han desarrollado razas  las cuales se adaptan  
los distintos climas, terrenos, y se han desarrollado razas que cumplen el 
propósito de producir carne, leche o doble fin, lo que hace  que sea una actividad 
muy versátil, la leche y  la carne de origen animal, en este caso de origen bovino 
se ha constituido parte  fundamental en la dieta de todo el mundo, actual mente 
existe mucha variedad de valores agregados  a la carne  y la leche lo que hace 
que sea un producto de primera necesitad en la alimentación humana, a través de 
los tiempos se han dedicada a ser mas eficientes  en la producción bovina, de tal 
manera que no se ha manejado el factor ambiental  y que ahora tenemos el daño  
del medio ambiente que hemos señalado antes, es por eso que es imperante que 
se ponga  en practica la normatividad para el desarrollo de la actividad ganadera y 
así  minimizar el daño ambiental que se produce. Como todo industria que 
progrese, para  su transformación, se han ido creando y adecuando centros de 
sacrificio especializados para tal fin, los cuales son reglamentados y controlados 
por el ministerio de la protección social, a través de instituciones descentralizadas 
como el Invima, quien hace aplicar la norma para el caso de los centros de 
sacrificios, esto trae unas ventajas grandes por cuanto la inocuidad de la carne  es  
mas controlada además  los centros de sacrificio, ambientalmente e 
higiénicamente están siendo controlados a través del nuevo decreto 1005 de 
2007,de tal manera que los subproductos de mataderos sean bien dispuestos, 
transformados y así no generen daños ambientales, por esta actividad. 
 
Actualmente, en otros países, por diversas causas, la producción interna  de carne 
de bovino no suple la demanda,  En Colombia, hay zonas declaradas de fiebre 
aftosa y otras enfermedades, lo que facilita la exportación de la carne, lo que trae 







La explotación  ganadera bovina, es una actividad muy antigua, desde el 
comienzo de la civilización, los pueblos se han alimentado con la carne 
constituyéndose en un alimento básico, contienen  las proteínas  que ayudan al 
crecimiento y conservación del cuerpo es rica en vitaminas y minerales  y además 
proporciona energía para el trabajo que ejecutamos, la producción de carne 
bovina es por lo  tanto una industria esencial que con el desarrollo tecnológico y el 
incremento de la población en el mundo, ha servido de soporte alimenticio en la 
que se ha  desarrollado enormemente  sin  tener en cuenta los daños ambientales   
generados  en toda la historia, como es, la deforestación, donde se escogen áreas 
de terreno para dedicarlas a la explotación ganadera,   se produce  tala de 
bosques para sembrar los pastos, o  se cortan árboles u otras especies nativas 
como guaduales para la división de los potreros, adicionalmente se produce la 
desertización del suelo que al incrementar las áreas sin cobertura forestal, se 
convierten en extensos potreros desprovistos de protección natural y con 
producción de tipo de monocultivo. Este fenómeno, es una  de las principales 
causas del cambio climático global del que se está hablando actualmente y es 
temas de preocupación de los gobiernos de países desarrollados, y que está 
provocando trastornos atmosféricos como sequías, inundaciones y la perdida de 
capacidad productiva de regiones pobladas a nivel mundial, lo que conlleva a más 
pobreza y hambrunas que afectan a la humanidad, adicionalmente aparece la 
erosión de los suelos, que al quedar  desprovisto de cobertura forestal, queda 
también expuesto a los procesos de degradación, por medio de la erosión o 
pérdida de suelo, que se da principalmente por el arrastre o escorrentía de agua, 
por la precipitación o lluvias (erosión hídrica), o por el arrastre del suelo por la 
fuerza del viento (erosión eólica), provocando la pérdida gradual de la capa arable 
del suelo que dicho sea de paso, posee las mejores condiciones físicas y químicas 
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de éste, y contribuye al empobrecimiento de los suelos y por ende a la disminución 
de su productividad. Al quedar el suelo desprovisto de cobertura forestal, 
principalmente por la falta de los sistemas radiculares de los árboles que propician 
procesos dinámicos en el interior del suelo como la infiltración, la aireación y la 
oxigenación además de ser pisoteado por el ganado, este suelo se compacta y 
endurece de tal manera que impide la infiltración de agua, facilitando la 
resequedad del suelo y la degradación física y química del mismo. 
 
Adicionalmente a estos impactos ambientales se  presentan entre otros, el 
agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, alteración de los corredores 
biológicos, la contaminación atmosférica por la producción de metano, gas con 
efecto de invernadero, que se produce por la fermentación microbiana del aparato 
digestivo de los bovinos,(McCrabb,G.j.2002: Johnson,K.A. and D.E.Jonson,1995). 
 
Dentro de los otros impactos ambientales que no solo genera la actividad 
ganadera sino otras explotaciones pecuarias , es la contaminación de las aguas 
por causa del sacrificio de los mismos, en el caso del bovino, al sacrificio de estos 
animales  se obtienen muchos subproductos  como son el contenido ruminal, la 
sangre, la piel y su manejo posterior, que si no se hacen de una manera técnica y 
adecuada se presentan gran contaminación en los sitios que son arrojados, es por 
eso que estas industrias debe estar reguladas a través  del control y seguimiento 
por parte del Invima y las autoridades ambientales, donde se deben  hacer planes 
de manejo ambiental de acuerdo al caso. 
 
A pesar de todo, esto no quiere decir que la industria ganadera debe desaparecer, 
pero si deben tener en cuenta, las instituciones locales, nacionales y mundiales 
que tienen que ver con el manejo ambiental, en aplicar la normatividad del caso 
sin que la explotación  desaparezca por concepto de las medidas  que se tomen 
para mitigar los daños ambientales que surgen de la industria . 
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En cuanto a la zoocria de avestruces los daños ambientales encontrados y 
observados en el predio comparados con los que genera la actividad ganadera 
bovina, son mínimos, se puede  considerar un poco el grado de compactación del 
suelo, por cuanto estos animales deben permanecer en cautiverio, de tal manera 
que el  sitio por donde ellos transitan es muy reducido, generándose un pequeño 
grado de compactación, pero se compensa en que la pisada del ave no es tan 
fuerte y dañina como la del bovino influido  sobre todo por el peso del animal , ya 
que como se dijo antes el avestruz adulto para reproducción no debe tener un 
peso corporal superior a los 150 kilos, y en ceba el peso ideal es de 100 kilos, 
mientras que un bovino en plena producción ya sea en carne ,leche o doble 
propósito el peso es superior a los 400 kilos, con el que produce un mayor daño al 
suelo. 
 
Es por esto que la zoocria de avestruces, es una alternativa de producción, para 
minimizar los impactos ambientales  con respecto a la ganadería bovina, además 
del aprovechamiento de suelo, donde se pueden mantener un mayor número de 
aves o avestruces, generando una  buena rentabilidad sin que las condiciones 
ambientales  sean alteradas, como también, la gran importancia, en cuanto al 
valor nutritivo, que tiene la carne de avestruz y la industrialización de todos los 
subproductos que esta ave genera ,produciendo un valor agregado a esta 















La  zoocria de avestruces no produce daño ambiental severo, en lo que refiere al 
aire , agua y suelo como es la formación de terracetas, cárcavas y demás 
procesos erosionables. 
 
Por su conformación fisiológica y adaptación al medio, el consumo de agua para 
su mantenimiento no es tan alto comparado con el  manejo de otras especies 
como el bovino que tiene un consumo del 20% de su peso corporal, en 
condiciones normales, ya que en una semiestabulación, el gasto de agua se 
incrementaría debido  al lavado de las instalaciones y demás usos, los avestruces  
pueden soportar hasta 48 horas sin consumir agua.  
 
Los avestruces en confinamiento, producen descargas fecales normales, las 
cuales se secan y se mezclan con el suelo donde se  absorbe provocando un 
fertilización orgánica para el terreno, no se observó la presencia de 
vectores(moscas)  y la  aparición de olores desagradables, además se disminuye 
el riesgo de que las aguas se contaminen con materia orgánica ya sea por 
infiltraron o escorrentía. 
 
Los avestruces, por su fisiología y a pesar que se consideran animales 
semirumiantes, producen menos cantidad gas metano (gas con efecto 
invernadero), lo que lo diferencia del bovino, el cual la producción  de este gas es 
muy alta. 
 
Para la zoocria de avestruces, no se necesitan de  grandes extensiones de tierra, 
y por ende la utilización de cercas disminuiría notablemente y a la vez la tala de 
bosques o guaduales  para la elaboración de estacones. 
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La zoocria de avestruces, se está considerando como una gran alternativa de 
producción, debido a las expectativas económicas que tienen ya que todos los 
subproductos son aprovechables y el alto valor  que tiene en el mercado. 
 
La explotación ganadera bovina, genera  daños ambientales severos, como son la 
desertización, deforestación, erosión del suelo, compactación del suelo, 
agotamiento de las fuentes de agua, alteración de los corredores biológicos, 
contaminación de las fuentes de agua, ya sea por acceso directo o por escorrentía 
e infiltración, además de los posibles impactos ambientales que se generan con el 
beneficio de los ganados, por lo que se deben tener en cuenta  la aplicación de la 

























Con base a este estudio, no se quiere plantear que la explotación ganadera bovina 
desaparezca o que deba ser limitada su actividad, se busca aportar un marco 
teórico que permita a las autoridades ambientales, generar alternativas para la 
explotación ganadera bajo esquemas ecológicos, a partir de  planes de 
reconversión ganadera. 
 
La zoocria de avestruces, por tratarse de una actividad relativamente nueva, hasta 
ahora no se ha detectado severos daños ambientales, pero se debe estar a la 
expectativa de introducir nuevas formas  de manejo que permita alternar con los  
sistemas silvopastoriles, incrementando el uso de barreras o cercas vivas para 
llevar a cabo esta explotación, y así obtener los beneficio ambientales que esto 
genera. 
 
Este trabajo es el fruto de la dedicación,investigación,experiencia y observación de 
las personas encargadas del manejo del zoocriadero, ya que el estudio, 
investigación y la producción de avestruces es una actividad nueva y poco 
difundida, por tratarse de una especie exótica e introducida a nuestro medio. 
 
La elaboración de este documento está destinado a estudiantes, docentes, 
técnicos, profesionales de distintos ramos y productores, con la esperanza de que 
les resulte de utilidad,  como material de consulta y les sirva de estímulos para 
continuar  con estudios e investigaciones aplicados, que lleguen a conocer mejor 
el comportamiento de estas aves frente al entorno y realizar practicas amigables  
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 92  inició crisis más difíciles para cafeteros en Colombia y el Quindío. 
 
• Disminución del precio del grano. 
 
• Broca del café. 
 








 Cambio de 15.000 Ha de cafetales hacia nuevos sistemas de 
producción:  
(Plátano, cítricos y pasto estrella para ganado) 













A raíz de esta situación, la ganadería en el departamento del Quindío se 
desarrolló sin ningún control ni manejo ambiental provocando Muchos 


























 Se utilizan cercas muertas. 
 Materiales utilizados como postes:  
• Guadua del Quindío (mayor demanda sobre guaduales). 












































































Altas cargas de animales (8-12) b0vinos por hectárea. 
Arrastre de suelo por el agua lluvia, remociones y presencia de cárcavas, no 
hay raíces que amarren el suelo y suficientes arboles que lo estabilicen 
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Altas cargas de animales en suelos de ladera, facilitando la formación de 











































































































Los animales tienen acceso directo a las fuentes de agua 
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